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L A N E U T R A L I D A D 
E n la bahía de Vig" lia fondeado 
una División de la escuadra rusa del 
Bált ico. L a División esta compuesta 
de cinco buques. 
También ha llegado al puerto do 
Villagarcia (Pontevedra) un buque 
de guerra ruso con avería-». 
Por el Gobierno se ha recordado á 
las autoridades correspondientes, la 
obligación en que se hallan, á causa 
de la absoluta neutralidad que debe 
guardar Lspaña en la cuestión pen-
diente entre Rusia y el Japón, de 
impedir ú los buques de guerra rusos 
proveerse de carbón en puertos espa-
ñoles. 
VA Comandante Ueneral de la es-
cuadra rusa desembarcó en Vigo con 
objeto de visitar á las autoridades lo-
cales. 
Los buques de guerra espaftoles se 
ocupan en el servicio de vigilancia 
de la costa, ;i lin de que no se realicen 
actos contrarios á la neutralidad. 
MAR D E FONDO 
Ayer continuó discutiéndose en le 
Congreso la cuestión de los suplica-
torios de la autoridad judici-.d, soli-
citando antori/aeion para procesar á 
yarios diputados. 
K\ Gobierno se mantiene lirme en 
el criterio de que la Cámara debe ac-
ceder á la petición de la autoridad j u -
dícial; mas las oposiciones, sin excep-
ción, se oponen á que se acceda á los 
suplicatorios y anuncian al Gobierno 
una guerra sin cuartel. 
Como el Presidente del Congreso, se-
flor Romero Ifobledo, es opuesto á 
que se acceda á la autorización para 
el procedimiento, y algunos diputa-
dos de la mayoría sostienen idéntico 
criterio, las oposiciones confian en 
derrotar al í iobierno ^uando llegue 
el momeuto de la votaeión. 
Los jefes de, las minorías parlamen-
tarias ballanse constituidos en sesión 
permanente, y se considera compro-
metida la situación del Gabinete. 
NO H A Y T R A T A D O 
Ku la ültima sesión del Senado el 
Ministro de Estado, señor Kodriguez 
San Pedro, 4le«Saró que por ahora no 
se podrá negociar nn tratado «le co-
mercio con los Estados Unidos relati-
vo al café de Puerto Kico. 
ACTUALIDADES 
Parece que Inglaterra está 
apretando en lo de la escuadra 
rusa 
Pero ya aflojará. 
Hay muchos ingleses interesa-
dos en que no sigan bajando los 
fondos públ icos , 
Y por otro lado, si Rusia no se 
niega á nada que sea razonable, 
¿cómo creer que las exageracio-
nes inglesas signifiquen otra cosa 
que una satisfacción á la op in ión 
excitada ó á los jingoes, que por lo 
visto t amb ién los hay a l lá por las 
islas británicas.? 
La Epoca pide al señor Estra-
da Palma que se defina. 
Esto es, que se declare mode-
rado 6 nacional. 
Pero La Epoca no empieza, co-
mo debía , por definirse ella mis-
ma. 
¿Con qu ién está el órgano de 
los moderados: con Méndez ó con 
Gómez? 
Porque, por lo visto, los seño-
res Gómez y Méndez representan 
dos tendencias distintas, 6 por lo 
menos dos aspiraciones persona-
les diferentes, dentro del part ido 
moderado. 
¿Qué quiere Méndez? ¿Qué 
quiere Gómez? 
Pues cada uno de ellos quiero 
i r á la Secre ta r ía de Gobernac ión , 
con Don Tomás en la Presiden-
cia 6 á la Presidencia de la Re-
públ ica , prescindiendo de Don 
Tomás. 
Todo, por supuesto, por el bien 
del país. 




Y en el campo nacionalista 
pasa lo mismo 6 algo más grave, 
porque al l í los candidatos son 
tres: Zayas, Nufiez y Tamayo. 
Los tres aspiran á la Presiden-
cia de la asamblea nacional co-
mo paso previo para el salto su-
premo. 
Sin contar con Juan Gualber-
to Gómez, á quien muchos corre-
ligionarios quisieran ver de jefe, 
aunque él, excesivamente mo-
desto, no aspira á la jefatura. 
¿Qué quiere Zayas? ¿Qué quie-
re N á ñ c z ? ¿Qué quiere Tamayo? 
Pues lo mismo que Gómez y 
Méndez : salvar a l pa ís . 
Y cuentan las c rónicas que 
Méndez Capote y Gómez fueron 
á ver al Sr. Estrada Palma y , 
pre sen t ándo l e una lista de mo-
derados conspicuos, le dijeron: 
al vado 6 á la puente; si V. quie-
re ser reelegido, elija Secretarios 
del Despacho entre estos nom-
bres. 
Y a ñ a d e n los que se creen es-
tar al tanto de estos secretos á 
voces, que al enterarse Zayas del 
paso dado por los moderados, 
corr ió á Palacio, pertrechado 
t a m b i é n de una lista de conspi-
cuos nacionales, y le di jo al Pre-
sidente; 
Si el querer es nn delito, 
Mande V darme la muerte. 
O con nosotros 6 con los mo-
derados. Defínase. 
Y diz que don Tomás , al ver-
se en estas apreturas, lanzó un 
¡ay! que t o d a v í a resuena en los 
ar is tocrá t icos salones de la an t i -
gua Cap i t an í a General, y con to-
no quejumbroso can tó la copla 
del amor sin esperanza: 
Ni contigo ni sin tí 
Tienen mis males remedio: 
Contigo, porqne me matas, 
Y sin tí, porqne me muero. 
NOTAS AGRICOLAS 
EL TABACO DE PUKRTO RICO 
Nuestro i lastrado colega el Boletín 
de Tabacos y Timbre, de Madrid, tradu-
ce un artículo qne ha publicado la re-
vista francesa Le Tabac, referente á la 
importancia que va adquiriendo en 
Puerto Uico la industria del tabaco. 
Manipulada convenientemente la ho-
ja ha conquistado nn puesto envidia 
ble en los mercados de los Estados 
Unidos, y si el comercio no ha obteni-
do los beneficios esperados, débese á 
que en nn principio se presentaba el 
tabaco mal acondicionado, áque era de 
calidad inferior y estaban encargado 
de remesarle negociantes poco euteu-
didos. 
Después de tan tristes comienzos se 
produjo una reacción; se comprendió 
la necesidad de ofrecer una mercade-
ría irreprochable y paulatinamente se 
fué elevando el nivel de las ventas. 
Una prueba de ello es que el precio 
del tabaco se ha elevado desde 50 cen-
tavos libra á $2 50, es decir, que el au-
mento ha nido de 500 p ¿ en pocos 
años. 
RUSIA Y El JAPON 
EN E L T K A T K O D E LA. G U E R R A . 
P U E R T O A R T U R O 
Telegrafían de Tchefú con fecha 20 
de Octubre que los principales aconte-
cimientos ocurridos en Puerto Arturo 
durante estos últimos días son dos: 
uno de ellos, un torpedero japonés que 
quedó casi destrozado al tropezar con 
un torpedo flotante, y la toma por los 
japoneses de una posición de impor-
tancia secundaria. 
Según declaran varios chinos llega-
dos á Tchefú, los japoneses atacaron 
la plaza el día 8 de Octnbie, siendo 
rechazados con pérdidas de considera-
ción. 
A l día siguiente, 9 por la raafíana, 
dieron los japoneses un nuevo ataque, 
apoderándose de nn puente del ferro-
carril situado á 500 metros de la pla-
za. Parece ser que este ataque fué 
una sorpresa para los rusos, porque 
según confiesan los japoneses, no tu-
vieron en el asalto más que ciucuenta 
bajas. 
Dicen loa japoneses que después de 
estar en posesión del puente, han re-
chazado todos los ataque de los rusos 
que pretendieron recuperarlo. 
• » 
E l día 12 de Octubre salieron de 
Puerto Arturo siete torpederos rasos 
que se dirigieron hacia Bhanpuigtan, 
bombardeando el flanco izquierdo de 
los japoneses. E-ítos buques se retira 
ron al acercarse varios torpederos ja-
poneses, y entonces fué cuando uno de 
estos últimos chocó con un torpedo 
que lo averió tan seriamente, que tuvo 
que ser remolcado á Dalny, quedando 
allí para prestar servicio. 
» » 
Afirman los japoneses que sus cafío-
nes de sitio continúan bombardeando 
el puerto y que el cañonero ruso GiJick 
ha tenido necesidad de guarecerse 
tras la península del Tigre, porque ya 
ha sido alcanzado tres veces. 
Otro buque ha sido también avena 
do, porque después de ser tocado por 
un proyectil, dicen los jnpoueses que 
vieron elevarse del buque una espesa 
columna de humo. 
» • 
Según despachos de Tokio, de fecha 
20 de Octubre, la guarnición rusa de 
tropas regulares son unos 5.000 hom-
bres, pues el resto lo componen las 
milicias, que son las que hacen el ser 
vicio interior, el de policía y el de la 
guardia del arsenal. 
Los soldados rusos no tienen unifor-
mes de invierno. Carecen, sobre todo, 
de zapatos, vi^tieudo algunos con ro-
pas chinas y usando muhos, zapatos 
chinos. Los que carecen basta de esta 
clase de calzado andan con los piés 
envueltos en tiapos y amarrados con 
cuerdas. 
Respecto á provisiones de boca lo 
único que abunda es la harina, y dia 
riamente se matan caballos, mulos ó 
asnos para poder nutrir á la tropa cou 
algo de carne. 
• « 
Noticias procedentes también de 
Tchefú, dicen qne los japoneses con-
tinúan recibiendo refuerzos constante-
mente, en Dalny, en donde han cons-
truido grandes almacenes, que llenos 
de provisiones, les aseguran el sosteni-
miento de las tropas hasta la próxima 
primavera. 
• 
Según nn vivandero qne durante 
mucho tiempo ha estido con el ejérci-
to japonés, ascienden á 50,000 las ba-
jas que estos han tenido frente á Puer-
to Arturo. Los soldados—dice el vi-
vandero,—cuando marchan al asalto, 
se despojan del calzado y casi se des-
nudan y de este moda marchan sobre 
las trincheras rusas en masa y la me 
tralla de éstos siega, por decirlo así, 
las filas de los japoneses. 
Agrega también que, según ha oído 
en Dalny á varios oficiales japoneses, 
un nuevo asalto general se estaba pre-
parando para el próximo mes de No-
viembre. 
« 
Dicen de San Petersburgo que el Al-
mirantazgo no ha recibido despacho al-
guno que confirme la noticia japonesa 
de que habían éstos echado á pique un 
buque de guerra ruso dentro del puer-
to. La carencia de noticias obedece á 
que el bloqueo es más eficaz que nunca 
é impide la transmisión de partes. 
» 
» « 
Noticias particulares recibidas en 
San Petersburgo, dicen que en Puerto 
Arturo hay municiones abundantes pa 
ra dos meses y que allí no hay uno solo 
que piense en rendirse, ni que crea que 
la plaza pueda ser tomada. 
E u r o p a j A i n e r í c a 
E D G A R P R E S T A G E 
Está en Lisboa el ilustre publicista 
inglés Edgar Prosiage, quien desde ha-
ce años se dedica al estudio de la len 
gua y literatura portnguesa. 
Ha traducido al inglés las "Cartas 
de Sóror UaHaiíil*'*', los sonetos de 
Aulbero, la •'Chrouica do descobri-
miento <la Guiñó" de Azuraza, el "Frei 
Lniz de Sonsa", de Ganett, versos de 
C n i i o s , Hocage, .JnnqiiHiro, etc. 
TRIBUÍA ' L I B R E 
Gnnttfihnron, (Mjibpf I'))'/ . 
Br. Directordol DIAKIO D •: I A \ \ ; : \A . 
llá^on i . 
Muy señor mío: 
He leído con i:il -r.'s la erudita con-
ferencia que el Dr. Desvernine ha dado 
en el Centro de Comerciantes é Indus-
triales sobre el "Problema monetario" 
y, por humilde y falta de an ton dad que 
sea mi opinión, he de emitirla en el 
sentido de que tanto aquel Centro, pro-
moviendo el estudio de este y otros asun-
tos de verdadero interés para la patria, 
como los que bondadosamente contri-
buyen á esclarecerlos, como usted que 
los propaga por medio de su importan-
te periódico, prestan un verdadero ser-
vicio al país, con tanta más razón cuan-
to que los periodistas en general y nues-
tros hombres conspicuos en particular, 
se ocupan y preocupan casi exclusiva-
mente de lo que atañe á la infructífera 
política de campanario en que estamos 
ha largo tiempo extraviados como en 
intrincada selva, y casi sin esperanzas 
de encontrar el camino que nos conduz-
ca á la realización de nuestros soñados 
ideales, de aquellos que nos hacían es-
perar que, con un poco de talento, otro 
poco de desinterés, otro de buena fe, 
otro de tolerancia y otro de buena vo-
luntad, habríamos de alcanzar en corto 
tiempo, la felicidad de nuestros conte-
rráneos, encerrada en estas dos frases: 
"Paz. y prosperidad". 
Dicho esto, permítame que entre en 
materia, á cuyo efecto le ruego me con-
ceda el más humilde lagar en las co-
lumnas del DIARIO, si estima que las 
ideas que paso á exponer, sirven en al-
gún modo de complemento á las brillan-
temente expuestas por el sabio doctor 
Desvernine respecto al 
PROBLEMA MONETARIO 
Este, como todos los problemas y es-
pecialmente los políticos, económicos y 
filosóficos, forma una cadena y no 
puede, á mi modo de ver, resolverse de 
manera completamente satisfactoria, sin 
examinarlo en todos sus aspectos, para 
procurar hallar la manera de hacerlo 
viable con el menor quebranto para los 
intereses de la sociedad en qne vivimos. 
El problema monetario está tan íntima-
mente ligado con el económico en todas 
sus manifestaciones, que no es posible 
tocar un eslabón de la cadena sin tocar 
á todos ó la mayor parte. Con él están 
enlazados los cambios, los jornales, los 
sueldos, la producción, las contribucio-
nes, los empréstitos, las importaciones, 
las exportaciones. En una palabra, to-
da la vida económica del país. Unifica-
da la moneda, sin transiciones rápidas, 
pues que estas, como lo ha probado sa-
tisfactoriamente el Dr. Desvernine,tras-
tornan la normalidad, encareciendo la 
mano de obra, como secuela natural del 
encarecimiento de las subsistencias, ha-, 
bría una base firme en la que se asen-
ta rlun las transaeciones comerciales, 
afirmándose los cambios y obteniendo la 
propiedad nn valor cierto. 
El Dr. Desvernine ha hecho el análi-
sis de uno de loseslabones, os decir, de 
uno de los factores del problema y pro-
puesto una solución. Nosotros vamos á 
tomar en cuenta otros factores; y some-
temos el resaltado de nuestro trabajo 
al ex nueu y censura del Dr. De.svcnine 
y <b*l Centro de Comerciantes ó Indus-
triales, si lo creen digno de ser tomado 
en consideración. 
MARCELINO MARTINEZ 
importador de lotes de BRILLA. NT ES, Joyas y: Relojes 
de todas clases y mareas. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSKOPF PATENTE. 
fabricados por el único hijo del difunto ROSKOPF. 
MURALLA 27, ALTOS 
C--2048 26tOtS7 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF* I* 1 1 O 1 <f> X31 tOCiO,» 1 «i S 13. o o la. o « 
H O Y A L A S O C H O ; T S ^ L T ^ C S r O l g T O i r i O 
A l a s n u e v e : ¡EN L A S Y A G U A S ! 
A ¡ a s d i e z : E L D I N E R O Y E L A M O R 
12S35 
ESPEJUELOS DE ORO / OFTII 
CON PIEDRAS fl^ ^ JOYERIA. 
DEL BRASIL / J ^ ESGRIMA. 
A CENTEN RELOJES. 
No bav otra que venda tantos espejuelos y ^ntes. P E R S O N A L C O M P E T E N T E . 
Aparatos perfeccionados. Reconoc miento de la V l S l A . U K A ra. 
A R T I C U L O S D E P R I M E R A C L A S E importados directamente de 
*eI m p R E C I O S F I J O S y sin coropetenci». S U R T I D O C O L O S A L . 
¿Quiere Vd, conservar la vista?—Acuda pronto á 
las mejores fábrica» 
O B I S P O 54. 
C 1927 
T E L E F O N O SOI 1 
a]t 13t-2 Oc 
B o t ó n d e O r o 
H í H m X GC1S1T0 Y F E K K A R I H T E , 
iJe ^rnlaen tcdasJasr* »'luuierias» 
riíís j 1-aunadas de la Isla. 
Depósito; Salón Cinst ilas, Obispo 107, 
casi cMjUiüa á Villegas. 
LtpósUo iamhien de los ricos siropes 
'joro hacer rejrescos en casa y endulzar 
la Uchc j a r a los niños. 
JR-ejfi*osóos ció socLct y xiaaxit©oa,cioa 
JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 1904. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A LAb O C H q y D I E Z . 
L A T R A P E R A . 
A L A S N U E V E y D I E Z ; 
E L POBRE VALBÜENA 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LA SEÑORA CAPITANA. 
TEATRO DE UBISU 
GRAN COMPAÑIA DS Z A R Z U S U 
I F ^ U L X X O Í Ó X I L p > o : f t a n d a s 
226 D£ LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR CADA M M l 
Grilléi ¡í, 2 ó.ler. n H i na e n l n á x . . . »2-n 
Palcos I r o ^ piso ¡dem -1-25 
>aneii co i entrad* JO 5) 
>n .dem. 0-51 
J .o.-ai a con id -0-:l5 
Aais .o le D%-,ÍÍ9O con id f0-30 
Entrada general J0-3) 
Knuada i úenuha ó otra'.^o JJ-i) 
^ ^ E ! doaain?o. di • ::0 h Octubre GRAM 
M A T I N d t í dedicadj A ICM .VINOS. 
C . R A M E N T O L 
r.'¿. O B I S P O N U M K K O .33 
T E L E F O N O 864 
Suscnrsal: B A J O S D E P A Y R E T 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
T E L E F O N O N U M E U O 351 
c 1913 
RAMENTOL SIEMPRE BENEFACTOR. GRAN NOVEDAD! i MAGNIFICOS REGALOS 
PLATA 
Bombines Lincoln Bennet - f 5-00 
Otros ídem ingleses f 4-00 
Castores flojos inglese» f 5-00 
3-01 Otros flojos, alta novedad a Finís imos pajillas "Moda" f 2-51 
Legít imos jipijapas, de | 2 á .. ""!.*."....... .'..' . . | 100-01 




y otros atributos fúnebres. 
X J Í X S la a, y do ots. Á Soo jposoi 
C I N T A E 131 P R E S I O N G R A T I S . 
NEPTUNO 77. TELEFONO 1046. 
C-990 Alt 8 16&-lMy 
2 APARTADO 756 
a t A S O N D E BLAñir 
y i l » * O b i s p o N u m e r o 6 4 ^ • • f ^ — f HABANA T E L E F O N O 917 
lasa IspedsA dclLM^X-K ̂  
Se confeccionan " T B O U S S E A T O C y C A N A S T I L L A S " 
¥J b a t a s de todos precios, S A Y A S , B L U S A S W 
(Servicios di ¿fcesa. I . V O G E L i pecios federados. 
Dr. Palacio 
Cirngla CD g«ner«l.— Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Sr ño ai».--consulta» da 11 a 2. L a -
runas 68. Te.tlomo 1342. C-O» 24 O 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigir-te á Pedro Mar-
tin, pintor. Obispo / Mons.vrate, E l Casim. 
Te lé fono 569. 12628 26t- til 
PARA LAS PAMAS 
Centro de la moda pone á la venta desde hoy, 60 modelos de 
sombreros, Canatiers de fieltro y peíuchór . en 16 colores diferen-
tes, precio? desde S2 á 5 plata, para vestir preciosidades todo esco-
gido en P a r í s con plumas y flores de terciopelo, ú l t i m a moda. 
San Rafael 34, CENTRO DE LA MODA 
13406 4t-26 
i L i s , E l ü s , P i s , F i é s ! 
Es extensísimo el surtido importado por F I N DE SIGLO 
para la presente estación y nuevos, muy nuevos, los estilos de 
Capas, Visitas, Estolas, Boas, 
Cuellos y adornos de todas clases que ofrece para la tempo-
rada de invierno. 
CONSTANTE SURTIDO DE CORONAS FUNEBRES 
"FIN DE SIGLO" 
SAN R A F A E L Y AGUILA 
C-2M» i l l T E L E F O N O 1 6 0 7 1 
at27-2m28 
Ü I A R I O D E L X MARIÑÍ-Edlción de la tarde.-Octubre 27 de 1904. 
V Para el desenvolvimiento do nuestra 
Jfg; que tiene por finalidad la upiSca-
í 'cri ué IU moneda y la acüáacióu dé 
una cnbana como signo de soberanía, 
partimos <lei glande é importante pro-
blema surgido como consecuencia de la 
deuda contraída por el país con el ejér-
cito libertador. Para satisfacer excluai-
vameute la mitad de esta, se lia hecho 
on emprésti to de $35.000,000 
Menos 10 p 2 de emisión, 
conducción y gastos pa-
ra situar fondos para el 
pago en diversas pobla-
ciones 35.000,000 
Quedan para el pago del 
ejército $31.500,000 
^omenrnndo !a amort izac ión á 
los siete años, á razón de un 
mi l lón 750,000 pesos anuales por 
tRíeré«, habrán ascendido estos 
en el año de 1910 & _ $12.250.000.00 
Mas cantidades no utilizables pa-
r a el pago de la deuda - 3.500,000.00 
E n siete años 515.750,000.99 
M á s amort ización 
anual f1.0(50,606.03 
Mns gastos de recau-
dación anual 337,562.00 
Suman _ $1.39S.m06 
que en treinta y tres años impor-
tan „ $46.189.615.98 
Asciende lo que habrá de pagar 
por 3VA millones en 40 años á.... ?C 1.883,545.98 
Más lo que importan los intereses en 
treinta y tres años. Véase cuan enorme 
sacrificio hace el país para enjugar solo 
la mitad de lo que debe por este con-
cepto. 
Ahora bien. Para satisfacer la otra 
mitad existe un proyecto en los Cu«r-
pos Colegisludores, consistente en emi-
t i r bonos con el 5p. § de interés anual. 
Como es lógico, el importe de estos bo-
nos, sus intereses y amortización, do-
blarán no solo la deuda que habrá de 
Baldarse á largo plazo, sino los intere-
Bes anuales. Cuando el proyecto se 
convierta en ley, pensará el Gobierno 
en aumentar las contribuciones y esto 
introducirá un gran malestar en el 
país. 
Todas las clases sociales, desde las 
más ricas, basta las más pobres sufri-
rán las consecuencias de los apuros del 
Erario. Es necesario, pues, meditar 
seriamente en ello y buscar una solu-
ción al problema, dotando al país de un 
valor que no devengue interés y esté 
al mismo tiempo garantizado. Este 
valor es ¿i papel moneda. 
Y ¿cómo se hará para emitirlo en 
condiciones de que represente un bien 
para el país salvándolo de sus apuros 
del momento y librándolo de los males 
futuros que prevcmost 
Vamos á exponerlo: 
19 Se creará un Banco Xacional de 
la República. 
29 Su capital se compondrá: 
A . —De las tierras del Estado por 
su valor actual de tasación. 
B. —Del valor que representen los 
edificios propiedad del Estado con ex-
cepción de los necesarios para usos.mi-
litares y civiles. 
C. —Del sobrante que resulta de los 
ingresos calculados por cobranza de 
los impuestos destinados á cubrir los 
intereses y amortización del emprésti-
to. (Be calcula en unos $312.000 anua-
les.) 
D. —De la reserva metálica proce-
dente de un emprésti to de algunos mi-
llones de pesos que se l levará á sabo. 
39 Reforzarán los ingresos en cali-
dad de depósitos á la orden: 
A . —Las sumas que ingresa el Estado 
por todos conceptos y que conforme al 
presupuesto general de la nación deben 
eer distribuidas por dozavas partes. 
B . —Las fianzas en metálico que exi-
j a el Estado conforme á las leyes. 
O.—Los depósitos en cuentas co-
rrientes, 
D . — E l superávit que resulte después 
de cubrir los gastos presupuestos. 
E l Banco emit i rá papel moneda por 
la cantidad á que ascienda la deuda 
por satisfacer al Ejército Libertador, á 
fin de seldarla con esta oíase de mone-
da. E l valor del billete por unidades 
será de $1.000—500—300—100—50— 
20—10—5—1.—Será garantizado con 
la existencia raatálica y el valor de 
los bienes nacionales. Será pagado á 
la presentación y admitido por BU va-
lor nominal en pago de ventas y arren-
damientos de inmuebles del Estado, 
en pago de derechos de Aduana, de to-
da clase de ventas del Estado, y de los 
impuestos de las provincias y de los 
municipios, con excepción de los desti-
nados á cubrir el emprésti to. 
Paulatinamente la existencia metáli-
ca, ya provenga de los arrendamientos 
6 ventas de bienes ó del sobrante á que 
sa refieren los incisos A . B. C , se irán 
empleando en adquirir barras de oro, 
plata y metales para liga, á fin de acu-
ñ a r una moneda nacional de oro de 
igual ley á la americana, debiendo va* 
ler sus unidades $20, $10, $5 y $2. 
También se acuñarán monedas de pla-
ta equivalentes en valor á la española, 
debiendo tener sus unidades el de 100 
centavos, 50, 20 y 10. Se acuñarán 
monedas de nikel por valor de cinco 
centavos y monedas de bronce, de tipo 
pequeño, como el de la americana, por 
valor de uno, de dos centavos y de me-
dio centavo. E l emprésti to podr ía 
hacerse en los E. U . , en los miamos 
adquirir los metálicos necesarios para 
fundir la moneda cabana en algnna Ca-
sa de moneda americana y de ese mo-
do ahorrar los costos de conducción y 
seguro. También podrá hacerse parte 
del emprésti to en moneda acuñada y 
cS/? i S s p a ñ o l 
2 / A m e r i c a n o 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
L a Marina 
P E L E T E R I A 
cieoo i o 
otra parle en barrás, lo cual estimo 
que sería más ventajoso; pues los me-
tales pasarían directamente á la Casa 
de Moneda para ser convertidos en uni-
dades circulantes y la parte efectiva 
del emprébtito servirá para pagar los 
costos de la acuñación. E l Bauco es-
tar ía autorizado para descontar paga-
rés, para girar letras y hacer présta-
mos á tipos moderados cen buenas ga-
rantías y conforme lo permitiera su ca-
pacidad rentística, 
- Cuando los bienes nacionales que 
forman el capítulo del Banco y garan-
tiza su solvencia, pudieran ser enage-
nados á buenos precios, en mucho su-
periores á su valor actual de tasación, 
podrían venderse y en ese caso, refor-
zadas las existencias metálicas, podr ía 
ampliarse la emisión fiduciaria, asi 
como destinar las cantidades posibles 
á saldar cuanto antes los empréstitos. 
Entrando en otro orden de conside-
raciones ¿qué inconveniente habr ía en 
que terrenos del Estado, que hoy nada 
producen, se cedieran en usufructo por 
cuatro ó cinco años á agricultores así 
cubanos como extranjeros inmigrantes, 
para que los explotaran, imponiéndo-
les la obligación (en dispensa de ven-
ta) de sembrar árboles frutales ú otros 
que supongan una riqueza permanen-
te, como cautehouc, copales, etc., y 
admitiéndoles desde los cinco años en 
adelante cantidades equivalentes á una 
venta como pagos á cuenta para ad-
quir i r la propiedad de esas tierras? Es-
to será riqueza para el país y garant ía 
para los tenedores de billtítes del 
Banco, 
Un defecto tiene esta exposición y 
es que no concreta la ascendencia del 
emprést i to que habría de contraerse, 
ni la del producto y valor de los bie-
nes nacionales. Hasta ahora, si en las 
esferas oficiales se conoce á cuanto as-
ciende la totalidad de lo que hay que 
satisfacer al ejército, aún el país lo ig-
nora, porque no se ha publicado. En 
cuanto al valor y producto de los bie-
nes nacionales, han sido infructuosos 
los esfuerzos que venimos haciendo 
desde hace más de dos meses para ob-
tener este dato en las oficinas del Es-
tado, A nuestro juicio, en la Secreta-
ría de Hacienda se ignora lo que posee 
el Estado en bienes raices. Pero este 
dato, aunque incompleto, podr ía ob-
tenerse por a lgún Representante ó Se-
nador qne se prestara á pedirlo desde 
la Cámara ó el Senado y por los mis-
mos podría promoverse una investiga-
ción y solicitarse que se hiciera un in-
ventario de los bienes del Estado, á fin 
de que éste y el país sepan lo que les 
pertenece y á cuanto asciende, Ko te-
nemos la pretensión de que el nuestro 
sea un trabajo que se acerque siquiera 
á la perfección, pero de todos modos 
nos alegraríamos de que tanto el señor 
Desvernine como cualquiera otra per-
sona que quisiera complacernos, expu-
siera si contiene á su juicio algo bue-
no 6 útil, á fin de conocer si, escribien-
do á vuela pluma estas cuartillas, he-
mos perdido el tiempo y si lo hemos 
hecho perder á los que se hayan dig-
nado leerlas. 
Quedo de usted con toda considera-
ción, señor Director, s. a. s, s. q. b. s, 
m. —AMBEOSIO LÓPEZ. 
S[c,, Gnanabacoa, Jesús Nazareno 52, 
A S I L O P A R Í S O S 
A Y U N T A M I E N T O d e la H A B A N A 
C I R C U L Á K 
El día 19 de Noviembre próximo se 
verificará el acto de apertura de la Cré-
che ó Asilo diurno de niños, creado por 
iniciativa del señor Alcalde Municipal 
con la cooperación del caritativo pueblo 
habanero, siendo el primer albergue de 
esta clase que se establece en la Re 
pública. 
E l señor Alcalde i n r i t a por mi con-
ducto á todas las personas que quieran 
honrarle eon su asistencia al acto para 
lo cual se ha fijado labora de las nueve 
de la mañana eu el local elegido ad-hoc, 
situado en la calle de San Miguel nú-
mero 188. 
Como es ya sabido, esta Institución 
tiene por objeto brindar á las obreras 
que sean madres de familia y que solo 
vivan de su trabajo, el inapreciable 
beneficio de poder dejar sos hijos al 
cuidado de la Orache düran te las horas 
del d ía que dediquen á sus faenas, pa-
sando á recogerlos al regresar á sus 
hogares, á cuyo fin estará abierto el 
establecimiento desde las seis de la ma 
ñaua hasta las seis de la tarde, propor-
cionándose á los nifios el cuidado y la 
manutención gratis, y admitiéndose 
todos aquellos que no pasen de seis años 
de edad. 
Para este ingreso no se necesitará 
más requisito que el de la entrega de 
un volante firmado por el dueño de la 
casa ó encargado del taller donde las 
madres obreras ejerzan su trabajo y 
cuyo documento justificará esta cir-
cungfeancia y la de su buena conducta, 
pues el objeto de esta obra piadosa de-
be tender principalmente á la represión 
de la holganza y al fomento del amoral 
trabajo, que es la fuerte de toda v i r tud 
y de todo bien. 
La Alcaldía tiene eu preparac ión un 
nuevo local para instalar en él otro 
Asilo en -distinto barrio de la ciudad á 
fin de que las referidas madres de fami-
lia puedan llevar á sus pequeñuelos á 
cualquiera de los dos Asilos que les sea 
más cercano. 
Habana 2o de Octubre de 1904. 




D E C I E G O D E A V I L A 
Octubre 2^. 
El acaudalado asturiano D. Vicente 
Pérez, Presidente de Honor de la Colo-
nia Española de este pueblo, recibió con 
exquisita educación y cuitara nuestra 
visita de corresponsal. 
Y l legará el día en que daremos á 
conocer las progresistas ideas que v i -
ven en el cerebro luminoso do uno de 
los más populares ciudadanos de est a 
jurisdicción. 
El Eco Avileño de esta localidad, por 
el hecho ele que observó que en el re-
parto de zapatos y ropas á los niños 
pobres, prefirieron á los que estaban 
en peor situación, deja vislumbrar va-
gamente ideas que empequeñecen al 
Presidente de la Junta de Educación y 
revelan que el Director de dicho perió-
dico procedió con ligereza ó con falta 
de criterio concienzudo, pues no debió 
decir que era una lección práctica de hi-
pocresía el hecho lógico de preferir á 
los niños más necesitados en el reparto 
de ropas y calzado. ¿No es verdad que 
lo más justo es preferir á los que más 
necesitan? 
No entendemos qué clase de filosofía 
es la de E l Eco Avileño. 
Y tenemos tanta razón en lo que de-
cimos, que dicho periódico acaba de 
reproducir una carta publicada eu E l 
Líbtral de Puerto Príncipe, lo cual en-
vuelve una verdadera retractación. 
» * 
Son las diez a. m. y hoy se espera 
con entusiasmo al señor Mar i Lo na. el 
hombre del ferrocarril y los centrales. 
£1 Corresponsal. 
SANTA C L A R A 
E L C R I M E N D E C A I M A N E R A . 
Dice La Correspondencia de Cienfuc-
goa: 
uEi sábado á las diez y media de la 
mañana salieron de esta ciudad eu el 
vapor de la Aduana y con rumbo á 
Caimanera, el Juez de Instrucción, se-
ñor Cervantes, el escribano, señor P é -
rez, el doctor Perua, practicante se-
ñor García y el jefe de policía, señor 
Illance, con el guardia de Caimanera, 
por tener noticias que en dicho lugar 
había sido asesinado el vecino don Pe-
dro Loza, natural de España, como de 
50 años de edad, profesión leñador y 
carretonero, el cual residía en un pan-
to conocido por ''Los Cocos," 
El citado Loza vivía solo y tenía su 
casa perfectamente abastecida y con 
aelativa comodidad: era un hombre la-
borioso y económico, pero de carácter 
irascible y de condición valerosa. 
Según unos, era ligero de lengua y 
de mano, mas según otros, era un hom-
bre digno que no quiso someterse á las 
t iranías do esos caciquillos de barrio 
que no consieiuen que nadie les haga 
sombra. 
Loza estuvo en el poblado y jugó, no 
sabemos si al billar ó al dominó, la ce-
na, que consistió en una taza de cho-
colate. 
Salió de la tienda sin que hubiese 
mediado disgusto alguno, y á pocos pa-
sos de la misma, recibió una tremenda 
puñalada que le ocasionó la muerte á 
los pocos momentos, no sin antes haber 
pedido á voces un médico que lo cu-
rara. 
El Alcalde del barrio participó el 
suceso al Alcalde municipal y al Juez 
de Yaguararaas. Tan pronto como el 
Juzgado de Instrucción tuvo noticias 
del hecho se puso en camino, apesar 
del mal tiempo. 
A la llegada del Juzgado á ;Caima-
nera, recibió las primeras diligencias 
incoadas por el Juzgado de Yagnara-
mas y sin pérdida de tiempo y á pesar 
de la excesiva lluvia y del mal estado 
del camino, empezó á actuar con gran 
actividad, y esperamos que con acierto. 
La autopsia fué practicada en el 
anegado cementerio. El cadáver sobre 
la yerba mojada y el médico y el prac-
ticante á ¡campo raso! y bajo un agua-
cero torrencial, porque el cementerio de 
Caimanera es un lugar enyerbado, sin 
más construcción que la cerca, y no 
hay allí donde guarecerse cuando 
llueve. 
A l llegar el Juez de esta ciudad á 
Caimanera, el asesinato de Loza es-
taba envuelto en las más densas som-
bras, pero el Juez señor Cervantes, in-
teligente y práctico, empezó á actuar, 
y no dndamos qne su pericia y diligen-
cias descubran el autor del horroroso 
crimen que ha llenado de conternación 
al poblado de Caimanera. 
El doctor Perna y el practicante se-
ñor García, regresaron á Cienfuegos 
como á las cuatro de la tarde en el va-
por Meria Teresa quedándose actuando 
el Juzgado en dicho pueblo." 
D E I A N COLLADO 
En el vapor americano que entró ayer 
en puerto, procedente de Nueva York, 
llegó el Sr. D. Adr ián Collado, rico pro-
pietario de San José de Costa Rica, 
donde desempeñó durante varios años 
el cargo de Cónsul General de España. 
Es el Sr. Collado un caballero cum-




S A N V I C E N T E D E P A U L 
A l aproximarse ci día en qne las 
almas piadosas rezan y hacen limosnas 
por sus difuntos, creemos oportnno re-
cordar á las personas caritativas que 
en el colegio de San Vicente de Paul, 
Cerro 797, están asiladas unas cien 
huerfanitas que reciben educación y 
alimentos por el amor de Dios. 
La obra de caridad que hacen las 
madres de aquel colegio es digna de 
elogio por el bien que dispensan á 
aquellas criaturas sin más amparo que 
el de la piedad religiosa; y sería un 
gran consuelo para estas niñas el que 
las personas que acostumbran á dar 
limosnas para en sufragio do sus difun-
tos se acordasen de aquellas huerfani-
tas, que rezan por los que han vivido 
en la tierra. 
As í lo recordamos al buen corazón 
de las almas caritativas. 
Recíbense limosnas también en Luz 
Cl, Paula 44, Tejadillo 7 y Acosta 24. 
ASÜtíTÜS MÍOS.' 
L A P A G A D E L EJÉRCITO 
Se ha dispuesto que el Comisionado 
para el reparto de los certificados del 
2? cuerpo pase á Mayar í , donde irá 
después el Pagador á distribuir los 
checkt. 
U L E S T A T U A D E MARTÍ " " 
Desde ayer ha quedado demoüdo e} 
peclésia! uei Parque Central sobre el 
cual estuvo colocada la estátua de Isa-
bel I I . 
Dicho pedestal con la estátua será 
enviado al museo art íst ico de Cárdenas, 
según acuerdo del Ayuntamiento, para 
su conservación como recuerdo históri-
co y de méri to indiscutible. 
Hoy comenzará la traslación al Par-
que Central de las cajas que contienen 
el pedestal y la estátua de Martí , que 
se encuentran en la Aduana. 
Los trabajos para la armazón y colo-
cación de esa estátua llevaran bastante 
tiempo. 
P O D E K E B 
E l señor Presidente de la Repúbl ica 
ha firmado los poderes á favor del Se-
cretario de Estado, señor Ortiz y Co-
ffigny, para que dicho señor pueda 
concertar un Tratado de Extradición 
con Bélgica. 
S A C E R D O T E S A U T O R I Z A D O S 
Han sido autorizados para solemni-
zar matrimonios los Padres Francisca-
nos J. Luis de Ar rúe , Nicolás Vicuña, 
Balbino Ooerin Jáuregui , Mario Cuen-
de, Casimiro Zubia y Juau A . Berna. 
D E L E S T A D O 
La Secretar ía de Hacienda ha mani-
festado á la de Obras Públicas, que los 
terrenos inmediatos al edificio ocupado 
por la Casa de Correos en esta capital, 
que se proyecta ampliar, son propiedad 
del Estado. 
E L A G U A Y L A A D U A N A 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públ icas que disponga la 
redacción del proyecto correspondiente, 
á fin de modificar la forma que actual-
mente emplea la Aduana de este puer-
to para adquirir agua para sus necesi-
dades, con objeto de que no se produz-
can perjuicios á los vecinos. 
M U L T A D A 
Por franquear correspondencia con 
sellos usados, ha sido multado en diez 
pesos moneda americana doña Rosa 
González, vecina de Bayamo. 
G E R M A N W O L T K R Y D E L R I O 
Este distinguido joven, que tan sólo 
cuenta 19 años de edad, so acaba de 
graduar en Derecho Público, cuyos 
ejercicios realizó en el día de ayer. 
Un hermoso tema, muy interesante 
por su actualidad, fué el que sirvió al 
estudioso ó inteligente joven para de-
sarrollar la notable tesis leída ante el 
tribunal que lo forman los doctores 
Cueto, Bustamante y H . Cartaya. 
"Fonción é intervención de los par-
tidos políticos en la vida constitucional 
moderna", era el indicado tema, y el 
trabajo hecho por el joven doctor me-
reció el aplauso y aprobación unánime 
del tribunal, que \o premió con la alta 
calificación de sobresaliente. 
Dentro de breves días también lleva-
rá á cabo los ejercicios en Derecho Ci-
v i l , y entonces habrá completado loa 
estudios de Derecho do una manera ma-
gistral, pues seguramente será objeto 
de igual calificación. 
Nuestra cordial enhorabuena al dis-
tinguido y amigo doctor y que obtenga 
verdaderos triunfos eu cl extenso cam-
po que se le presenta, dadas sus excep-
cepcionales facultades. 
R E C O N O C I M I E N T O 
Se ha dispuesto que por el ingeniero 
Jefe de Obras Piiblicas del distrito de 
Matanzas se practique . un reconoci-
miento é informe respecto á la manera 
de desviar un arroyo que pasa por la 
vi l la de Colón, y que perjudica el es-
tado sanitario de la población. 
E M P R K S A D B AUTOMÓVILES 
D. José Díaz Alber t iu i ha presenta-
do una instancia al Gobernador de esta 
provincia solicitando la concesión para 
establecer una empresa de automóvi-
les para tráfico de pasajeros y de car-
ga, tanto en la ciudad de la Habana 
como en puntos de la provincia que 
comprendan un radio de G0 millas, ó 
sean 20 leguas, y principalmente por 
todas las carreteras de la Habana has 
ta Guanajay, Güines y San Antonio. 
La compañía pondrá en operación 
para el tráfico de pasajeros sólamenfe, 
diez ó más automóviles, con capacidad 
para diez 6 quince personas cada uno. 
PRÓRROGA 
Se ha conceclido al Sr. Miguel Gon-
zález, contratista de las obras de cons-
trucción de la carretera de San Anto-
nio de los Baños á Güira de Melena la 
prórroga de 90 días para terminar los 
trabajos. 
DEMOLICIÓN 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Pábl icas que se redacten 
los documentos necesarios para sacar 
á subasta las obras de demolición del 
edificio conocido por E l Convento, en 
Sancti-Spíri tus, en cl concepto de que 
habrá de utilizarse por el contratista el 
material que se considere eon algún 
valor. 
i í s t a p s s u m m 
Servicio de la Prensa AsooiadA 
D E HOY 
I N F O R M E D E L A L M I R A N T E 
BOJESTVENSKY 
San Fetersbnrgo, Octubre ;27.--Se 
ha publicado el informe que, acerca 
del suceso del 3Iar del Norte, envió 
a l Czar, el a lmirante Rojestvensky 
que l legó ayor á Vig:o. 
Asegura positivamente el a lmirante 
que la escuadra rusa fué atacada por 
dos to rpede ro» , y cree que uno de es-
tos fué echado á pique; manifiesta, 
ademas, qne tan pronto como se aper-
cibió de la proximidad de los barcos 
de pesca, o r d e n ó que so suspendiera 
el fuego. 
L A O P I N I O N P U B L I C A INGLESA 
Londres, Octubre 7.—Según ma-
n i s t ac ióu que hizo anoche el Embaja-
dor de Rusia, el mayor peligro que 
e n t r a ñ a la actual s i tnae ión , es la cre-
ciente'de a n i m a d v e r s i ó n contra Rusia, 
que se nota en la opin ión púb l i ca en 
Ingla ter ra . 
VIENTOS D E GUERRA 
H a aumentado considerablemente 
durante el dia de hoy la t i rantez en 
las relaciones entre Ing la te r ra y Ru-
sia. E l tono de la prensa es marcada-
mente m á s agresivo y belicoso. 
Nótase una tremenda actividad en 
todos ios arsenales y estaciones nava-
les de la Gran B r e t a ñ a , y m á s pa r t i -
cularmente, en Gibra i tar . 
Eos Ministros y todos los hombres 
inflnjentes del pa ís deciaran u n á n i -
memente que la s i tuac ión es do suma 
gravedad. 
C O N F I A N Z A E N U N ARREGLO 
listo no obstante, t o d a v í a se confia 
en que Rusia, Á fin de evitar la gue-
rra , d a r á todas las satisfacciones que 
exige Ingla ter ra , incluso el castigo de 
los oficiales en los cuales recaen res-
ponsabilidades por el suceso del Mar 
del Norte. 
E L " S T L V I A " E N S A L V O 
E l vapor de pesca Sylvia, que se 
c re ía haber sido echado á. pique por 
los rusos, ha llegado á H u l l . 
ACORAZADOS CON A V E R I A S 
V i yo, Octubre 27 -Dos d« los acora-
dos de la escuadra rusa traen aver ías 
que les imposibi l i tan para salir de es-
te puerto dentro del plazo de 24- ho-
ras que Ies conceden las leyes inter-
nacionales. 
Con este motivo el comandante del 
puerto insta a l a lmirante Rojestvens-
k y para que no viole la neutral idad 
de E s p a ñ a . 
H E C H O A C C I D E N T A L 
E l a lmirante Rojestvensky declara 
que el haber su escuadra hecho fuego 
sobre los barcos pescadores fué un 
hecho puramente accidental, que de-
ploran p r o f u n d a m c u í e , t a n t o él mismo 
como toda su uí ic ia l idad. 
OCHO TORPEDEROS 
U n oficial de la escuadra asegura 
que ocho torpederos, que los rusos su-
pusieron eran japoneses, aparecieron 
de repente en medio de los buques de 
la escuadra. 
R E A N U D A C I Ó N 
D E L A B A T A L L A G E N E R A L 
Mnkden, Octubre 2/-Anoche se en-
contraron al Sureste de esta plaza las 
vanguardias de los ejérci tos d é l o s ge-
néra los K u r o p a t k í n y K u r o k í , enta-
blámíoae inmediatamente xxn comba-
te que puede considerarse como la 
r e a n u d a c i ó n de la gran batalla u«ue-
ral que se suspend ió á mediados de 
mes, á consecuencia de las lluvias que 
pusieron los caminos en ta l estado 
que fué preciso paralizar todaa las 
operaciones. 
EFECTO DE LOS RUMORES 
DE GUERRA 
yueva York, Octubre 2 7 . — A con-
secuencia de los r u m o r e » de guerra 
entre Ing la te r ra y Rusia, todas las 
Bolsas de A m é r i c a y Europa es tán 
deprimidas y ha bajado la co t izac ión 
de todos los valores. 
N U E V A S U B I D A 
DE L A R E M O L A C H A 
Londres, Octubre 27 . -La cot ización 
de la remolacha ha tenido una nueva 
alza, cerrando hoy á l i s . 0 . í í |4rt . 
EXISTENCIAS 
D E AZUCARES CRUDOS. 
Las existencias de azftcares crudos en 
poder de los importadores de Nneva 
York, suman hoy 4,073 toneladas, con-
tra 27,001 ídem, en igual fecha del año 
pasado. 
L L E 6 Q I A I 
de aprovecharse de los reducidos precios á que 
ofrece su extenso y variado surt ido de 
CORONAS FUNEBRES 
L i r a s , A r p a s , Cruces, E s t r e l l a s , Corazones , &c. 
ROPA Y SEDERIA.—REINA 27. 
L a casa que ofrece la mejor c o l e c c i ó n de ar-
t í c u l o s de invierno. c 2 0 4 8 4t-27 
L A BOL3A D E N U E V A YORK 
Ayer, miércoles,se vendieron t n la Bol-
sa de Valores de New York, 1.778,100 
bonos y acciones* da las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
lonimento Madtmto 
E L " V I T T O K I A " 
El vapor inglés de este nombre entr6 
en puerto hoy, procedente do Baltimore. 
con cargamento de railes. 
E L " M I A M I " 
Con enrga, correspondencia y pasajeros 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, el vapor america-
no Jtíiavii. 
E L " G U E U N I C A " 
Con carga genera! entró on puerto ayer 
tarde la barca uruguaya O'uernica, proce-
dente de Marsella. 
M E m m K O N E T á M O 
CASAS D E OA.HBIO 
Plata española.... de 78% A 78% V. 
Caiderüia, da 8a ¿84 V. 
Billetes B. Espa-
aol de 6 4 6% V. 
Oro a m e r i c a n o ) . 0 1 i p 
contra español. J ae á 11U^ V 
Oro amer. contra » ̂  „0 „ 
plata española. | d oJ 1 • 
Centenes & 6.70 piala. 
En cantidades,, á 6.71 plata, 
Luises & 5,86 plata. 
En cantidades.. £ 5.87 plata. 
E l peeo america- | 
no en piala es- l á 1-30 V. 
pañola j 
Habana. Octubre 27 de 1904. 
NO MAS C A L V A S . 
Mme. Mon in , O 'Rei l ly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra haata 
obtener el éxi to . 
Las señoras y señor i tas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
t e n d r á n maravilloso resultado. 
T a m b i é n ofrece su faja h ig ié -
nica con especial pr ivi legio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la ú l t i m a moda de Par ís . Los 
hay de todas las formas que s© 
pidan. 
MÍU »mmm 
E B H B J 1.1 J I B l , 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo prescripción reglamentaria, 89 
convoca á los sefiores asociados para la Jimia 
general ordinaria del tercer trimestre del a ñ o 
en curso, que habrá, d© tener lugar en loe sa-
lones del Centro de este Asociac ión & las siete 
y media de la noche del próx imo domingo dia 
30 del mes de la fecha. 
Líos Bres. asociados para concurrir A este acto 
deben estar provistos del recibo dola cuota so-
cial del mes en curso, y para tomar parte ea 
las deliberaciones, deben estar comprendidos 
en el inciso cuarto del art ículo 11 de loe Hat»-
tutos sociales. 
Los ejemplares Impresos'de la Mtímoria de 
los trabajos realizados por la Directiva en d i -
cho trimestr e, que habrá de darse cuenta et» 
la Junta, estarán A disposición de los señores 
socios en esta 8acr&taría el próx imo s á b a d o 
29 desde las siete de la aocha. 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para conocimiento de loa señores so-
cios. 
Habana 24 de octubre de 1904.—El Bccret» 
rio, M. PaniaAua. ^ t ó 5t-25 lm-80 
L o i y a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
A fmacen: 
20 p. vino Salón fS3 una. 
25 Id. id. 14 id. tr>i p. 
30 id. id. >< id. §51 p. 
25 p. vino Pera Gran f88 p. 
10 c. puras Hermosa fÉ.25 una. 
V A P O K E S D E T U A V E S I A 
I>t Itlíomiis, Taquigrafía, Mecanografía y Telesrcafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Jin solo cuatro mesen se pneden adquirir en «stu Academia., los conocimientos de la Arlt-
mCtita Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Clases de 8 déla matana á 9l¿ la noefe» 12555 Zbt- 70t 
B E E S P E R A N 
Otbre 23 Redhlll , Buenos Aires y escalan. 
28 Cayo Manzanillo, Londres y escalas. 
„ 28 Riojuno, Liverpool y et jalas. 
„ 30 Prinz Jo-.chim, Veracruz. 
„ 27 Mobila, Mobila. 
29 Buenos Aires, Veraoríiz. 
31 Monterey, Progreso y Veracruz. 
?,\ Miirtín MÍenz, Barcelona y escalas. 
,, 31 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 31 Lonlttiaua, N. Or eans. 
Novb. 1°. Alfouso X I I I , Santande: y escalaü. 
„ 2 Morro CastlCi N. York . 
„ 2 L a Champagne, St. Nazaire. 
„ 4 Saint Jan, Copenhague y escalas. 
10 Pto. Rico, B a r c lona y cácalas. 
,, 10 Santanderino, Liverpool. 
S A L I D R A J S 
Otbre 29 Rodheill. Buenos Aires y escalas. 
29 México , New York. 
,, 31 Prinz Joachlm, Hamburgo. 
,, 31 V igilancia. Progreso y Vbraeru». 
' 31 Anchen, Bremen. 
Novb. i : Monterey, New Vork. 
,, 8 Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 3 L a Champagne, Veracrun. 
„ 4 Manuel Calvo, Colón y escala i. 
„ 5 Morro Castle, New York. 
" 5 Saint Jan, Veracruz y Tampico. 
8 Esperanza, N . York . 
PUERTO DE_LA HABANA 
R U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 2o: 
De Marsella, en 56 dias, bca. Uruguaya Guo-
vinka, cap. Torres tonds. 1227 con carga 4 
Pedro Gómez Mena. 
Dia 27: 
De Baltimore, en 6 ^ dias vnp. ings. Wittoria. 
cap. Ronald tonds. tonds. 2700 con railes á 
L . V. Placé. 
De Miami v Cavo Hueso, on 7 horas vapor 
amer. Miami, cp. Whito, tons. 1741, con 
carca general y pasajeros á Q. Lawton, 
Childs y Comp. 
De N York en 5 dias vap. amer. Matanzas, 
cap. Millea, tons. 3394, con carga y pasaje-
ros, 6. Zaldo y cp. 
S A L I D O S 
Dia 27. 
Faozacola vap. ing. Helmley. 
Buques con registro abierto 
N. York , vap. amer. Méx ico , por Zaido y Ca. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L . V . P lacé . 
Cayo Hueso y Tarapa, vap. amer. Miami, po» 
G . Lawton, Childs y Ca. 
Cavo Hueso y Miami, vap. americano Mart i -
ñique, por U. Lawton, Childa y Ca. 
New-Orleans, vp. amer. Excelsior por Galba» 
y Ca. 
Breñaen, vp. alem. Eacheu por Schuab y Till« 
man. 
Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesuda, Pérez y Cp. 
Buaues desiDacliados 
Panzacola, vap. ines. Helmley por L . V. P l a c í 
Lastre. 
New Orleans, vap. neo. Malm por C. L . Del -
mas. Lastre. 
New-Orleans, vap. ings. Aurora por Barrios y 
Cello. Lastre. 
Tampa, vap. injjs. üsborna por L . V. Placé. 
Lastre. 
Tampico vap. amr. Matanzas, por Zaldo v C n , 
D t tránsito. 
I j I A m U I M S * J A J Ü A K I W A - Edición de la íarde . -Octubre 27 d6: i9040 
m m m ? EEÜSTÍS 
Se lee en todos los periódicos el nom-
bre de • T r i s c o r n i a p a r a designar el 
Ingar en doade hoy se sufren las cna-
reutenas. Tenemos enteüdido que no tfl 
4•Trisco^nia,, sino "Tiscoruia", ape-
llido vizcaíno de uno que allí se aüucó. 
En los libros de la casa de Zulueta y 
Í5obrinos,hoy ^Viuda de G á m i i " , de-
ben existir antecedentes, 
iXo eeria fácil qae el DIABIO sacara 
de dudas á un grupo de amigos en que 
se discute si es iris ó iis la cosaf 
Un grupo de amigos. 
Allá por el afio 1891 ó í>2, en la Sa-
la de lectura del Centro Gallego, leí 
una noticia de periódico que decía po-
co más ó vienos así: 
"Durante la tormenta que descargó 
ayer en esta población, cayó una chis-
pa elt-ctrica en la Catedral. "No ocu-
rr ió ninguna desgracia ni la chispa 
causó daño en el ediíicio: pero un hom-
bre que en aquellos momentos se halla-
ba en el templo bajo la cúpula, resultó 
con una fotografía exacta del altar ma-
yor, en un lado de la cara.'. 
Ko me fijé cuando leí esa noticia el 
título del periódico, n i la población 
donde el periódico se editaba; pero, co-
mo en la mesa de lectura del Centro 
Gallego hay la costumbre de poner los 
periódicos de Galicia eu un extremo, 
separados del lugar destinado á los 
periódicos de la Habana, supongo que 
la publicación ca que leí dicha noticia, 
era de Galicia. 
¿Podría Iguien decirme si recuerda 
haber leído esa noticia y el t í tulo del 
periódico? No es una mera curiosidad 
la que me mueve á hacer la pregunta: 
E s el deseo de comprobar aquel caso 
de fotografía elívtrica. 
Tícente Marti. 
Guara. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
n o c h e s " t e a t r a l e s 
L a toga roja. 
Yo no só si Roncoroui, ó algrtn otro 
cómico de menor cuantía, de los que 
dejando la ancha vía del arte, van pa-
cientemente por la legua ó el kilómetro, 
dió á conocer en un teatro de la Haba-
na el hermoüo drama de Brieux que 
«mu he representaron en el Nacional la 
sefiora Uéjane y su cuasi kilométrica 
«•ompafiia. Pero sí sé que para mí la 
obra era nueva, porque esas produc-
ciones de tall», interpretadas por có-
micos liliputienses, no me resultan, y 
dejo de verían sin que me quede el me-
nor «entiraiento de esa ignorancia. 
Honradamente debo declarar que no 
fui ni teatro virgen de impresiones 
acerca de La r obe rouge 6 La togm roja, 
porque hace algáu tiempo leí en un 
diario madrileño la síntesis qne hacía 
un notable periodista, Luís López Ba-
llesteros, del artículo quepublic') Mau-
ricio Barrés en el parisiense F.garo, 
titulado " L a elección de carrera'', y 
que resulta, en definitiva, el tema bri 
llautemente deaanollado por M, Brieux 
en el drama de anoche. 
Míiuricio Barrés, refiriéndose á la 
juventud francesa que todos los afio» 
ae inscribe en las Facultades de Medi-
cina ó Derecho, sostiene cáusticamente 
la tesis de que estas dos carrera» pier-
den, de día en día, su antigua honora-
bilidad. Da á loa jóvenes la voi de 
alarma: describo á la justicia histórica, 
corrompida hasta la médula de los hue-
cos por sus contactos deshonestos cou 
la política menuda y cou las iutrigas 
del caciquismo central 6 regional, y, 
prescindiendo de todo eufemismo, vie-
ne á decir, sobre poco más ó menos, á 
los magistrados, á los jueces, á los abo-
gados del porvenir:—"Perdéis vuestro 
tiempo. L a independencia y respeta-
bilidad de la toga es un mito* en Fran-
cia. Si sois jueces ó magistrados, no' 
os queda más que una alternativa: ó ' 
vegetar cu un rincón de provincias, ó [ 
rendir homenaje al cacique, ó medrar 
á costa de la conciencia, ó ver cómo 
pasan por encima de vopotros todos 
los imbéciles y todos ios pillos. Si ele-
váis vuestra voz en los Tribunales y 
no contáis con la protección del maitre 
omnipotente, que ha sido ministro y 
que puede volver á serlo, no ganaréis 
un solo pleito. Aquí sólo triunfa el 
que tiene influencia en ciertas esferas. 
L a elocuencia, el saber, la integridad, 
no sirven de nada. Tampoco hay, ba-
jo este régimen de compadrazgo venal, 
garantía para el ciudadano. Jueces y 
magistrados aplastarán con el Código 
al desvalido, al pobre diablo que no 
vende su voto al gran elector ó le nie-
ga simplemente la pleitesía. 
Y ahí queda brillantemente presen-
cada la tesis que ha servido áM. Brieux 
para su obra. E l crítico condensa en 
una columna el asunto; el autor dra-
mático crea personajes, busca un caso 
de la vida real ó aparente, lo rodea de 
situaciones, y con todos esos elementos 
forma el drama. No necesita más que 
presentar un tribunal en un departa-
mento fraueé?, por el que desfilan ma-
gistrados y jueces que sutren apuros 
económicos y se sienten postergados en 
su carrera cuando qnieren conservar 
pura y sin mancha la conciencia, y ó 
sucumben, ó perecen en la miseria. ¿Ks 
solo de Francia ese problema! 
Parécemo que nó, porque el mal va 
aparejado cou el ansia de los goces ma-
teriales, y solo cuando ya la vejez lle-
va á esos dos terribles caminos que se 
llaman, en la carrera, la jubilación, y 
en la vida, la tumba, puede alzarse la 
voz gangosa de un magistrado que, li-
bre del yugo oficial y político, ex-
clama: 
— Y a puedo decir la verd^; ya pue-
do ser uu hombre do honor, eu vez de 
ser un magistrado servil y cruel. 
Veamos el argumento en síntesis de 
La toga roja, que tan admirablemente 
se presta á desarrollar en situaciones 
dramáticas la tesis del articulo de Mau-
ricio Barrés. 
Kn un pueblecillo es aResinado un 
pobre octogenario, que ejerce la usura. 
El crimen produce general indiguaciúu, 
aumentada por el desconocimiento del 
autor, que no parece. La prensa fus-
tiga á la magistratura, el procurador 
de la república ve en peligro su ascen-
so, y ante este peligro, no tiene reparo 
en trocar en juez á un abogado ambi-
cioso y sin conciencia, que acusa á uu 
desgraciado, porque resultaba deudor 
del muerto, y lo envuelve y aniquila 
con sus procederes capciosos. ¿No hace 
falta una víctima? Pues hay que echar-
la á las ñeras del c reo, para que se 
tranquilicen, calmada el hambre que 
las aguija. Pero Dios no quiere que la 
iniquidad triunfe, como triunfó en Ju-
dea, y el jurado absuelve al acusado y 
el procurador de la República lo libra 
del presidio. Pero el juez qne ve des-
truida su obra de iniquidad, necesita 
vengarse, y al acusado absuelto hace 
ver que su mujer, antes de ser suya por 
el matrimonio, había sido la hem-
bra do otro hombre, con el que hu-
yó de París, figurando en los archivos 
dfcl crimen como cómplice do robo. Y 
así destruye una vida de felicidad, 
arrebata los hijos á una madre y deja 
en la miseria y el deshonor á aquel á 
quien los tribunaleji no pudieron impo-
ner injusto y cruel castigo. La mujer 
que de ese modo ve destruida la dicha 
de sn hogar, perdidos sus hijos despre-
ciada por su esposo, al saber por el 
propio autor de sus desgracias, que la 
ley no ha de devolverla ninguno de los 
bienes de qne disfrutaba y que le ha 
arrebatado aquel hombre al abrir el li-
bro de su pasado por la página negra 
de su vergüenza, coge de la mesa un 
cuchillito que encuentra, y mata al que 
ha destruido impasible una existencia 
tranquila y honrada, exclamando: 
—Jueces venales: ¿queríais uu delin-
cuente y no pudisteis hacer de un hom-
bre honrado un presidiario? PubS ha-
béis logrado vuestro objeto. De una 
madre honrada habéis hecho una cri-
minal. 
La interpretación que alcanzó L<i to-
ga roja fué admirable por parte de la 
sefiora Eejane, excelente por la de las 
señoras Abril, Lion, Clery y Deytra 
y de los señores Dumény, lie non x. j 
Kelm, Monti y Berthicr, / buena por I 
los demás. Puede decirse qne es la obra 
más hermosamente interpretada, como 
la más humana y bella de cuantos en 
esta corta temporada hau desfilado por 
la escena del Nacional. E l público 
aplaudió con delirante entusiasmo á la 
gran actriz francesa, aclamándola á la 
terminación. 
JOSÉ E . TBIAY. 
La Esciflra i B U * . 
Los que ponían eu duda el viaje de 
la Escuadra rusa del Báltigo hacia el 
Extremo Oriente, ya se habrán conven-
cido de él, cayendo de su error. Y a 
navega... 
con rumbo hacia allá 
y más ó menos pronto habrá llegado á 
su destino. Llegará, sí, llegará, por-
que la tripulan hombres expertos y 
arrojados; llegará, sí, porque va pro-
vista de toda suerte de elementos de 
boca y guerra; llegará, porque sn al-
mirante, los comandantes y oficiales de 
todos los buques, mañana y nocho se re 
godean con el sin rival chocolate de LA 
ESTKKLLA, y qui va sano, va lontano... 
PSIQUIS 
L a noche negra y silenciona tendía 
su manto de sombras sobro la cindad 
dormida. Las diez y media habían so-
nado ya, y eran escasos los transeúntes 
que pululaban por las aceras. 
Enrique paseaba su nostalgia por la 
calle en que vivía su amada, la qne 
hasta pocos meses antes había sido HU 
novia, su novia á quien aun después de 
rotas sus relaciones, seguía amando, 
adorando, con esa pasión avasalladora, 
inmensa que sólo se ve eu los albores 
de la vida, cuando el fuego do la juven-
tud caldea el al ma y despierta los hasta 
entonces dormidos sentimientos, ó en 
las postrimerías do la existencia, cuan 
do so siente llegar la muerte y enfriar-
se el alma ahita de desilusiones, ple-
tórica de marchitas esperanzas, sur-
giendo la pasión violentísima, queuada 
acalla ni domeña. 
Enrique á pesar de sus pocos años, 
que apenas sumaban los suficientes pa-
ra darle la mayoría de edad, había te-
nido muchos pasatiempos, muchos amo-
res de uu día, hasta conatos de pasión, 
pero jamás amó á ninguna mujer, como 
á aquella, á aquella Dolores, que á la vez 
que grabó su nombre eu el corazón de 
su novio, al llenarlo con sus letras sólo 
dotaren dejó en el alma del pobre 
joven. 
L a imagen de la mujer adorada, fija 
en su memoria, grabada en el alma, no 
se apartaba un momento do Enrique. 
Allí estaba la ingrata detrás de aque-
lla ventana, al lado del nnevo amante, 
que más afortunado, podía contem-
plarla á satisfacción, escuchar su voz, 
acariciar su mano y dejar caer en su 
oído dulces palabras, pintorescoscua-
dros de uu idilio naciente, pintando sus 
ilusiones todas que en no lejana fecha 
habrían de convertirse en realidad... 
E l monstruo de ojos verdes, traidor 
y rastrero como la serpiente qne avan-
za callada entre la maleza, sin ruido 
que la denuncie, sin movimiento que 
la descubra, sin silbido que la dé á co-
nocer; sanguinario y feroz como el ti-
gre que goza introduciendo el baboso 
hocico en las calientes entrañas de la 
víctima, sin temor que le contenga, sin 
hartura que le llene, sin cansancio que 
le venza; que espera paciente como la 
zorra, taimado como el cocodrilo... ¡los 
celos I se habían enroscado á su cuello, 
habían clavado en su corazón sus ga-
rras invisible?. 
Y Enrique, solo, abandonado á sí 
mismo cruzaba la calle, pasando y re-
pasando ante la cerrada puerta, frente 
á la muda ventana, al través de cuyos 
hierros seguramente se estrecharon 
muchas veces las manos los amantes... 
Nube de sangre cabría sus ojos, y 
sus pupilas enrojecidas por la fiebre, 
brillaban con satánico fuego. 
E n el obscuro hueco de una puerta, 
oculto en la sombra, frente á la casa 
de Dolores, aguardaba apretándose el 
pecho con sus manos temblorosas... 
Los minutos cruzaban lentos, con 
aterradora calma... 
Hacía mucho tiempo que Enrique es-
peraba. Negras ideas de muerte se agol-
paban en su mente. 
L a puerta y la ventana se abrieron á 
un mismo tiempo. 
Por aquella salió el nuevo amaute, y 
Dolores apareció en la reja. 
Se cerró la puerta y al través de los 
hierros de la ventana, continuó lasa 
brosa plática. 
¿De qué hablarían? Enrique aguzó el 
oído, mientras apretaba convulso su 
pecho. 
Primero las voces sonaron sólo como 
un suajirro; después el silencio de la ca-
lle, la soledad aparente, pues no podían 
ver á Enr ique, les fué animando y sus 
palabras llegaron distintas hasta el ce-
loso despechado. 
—Papá, —decía Dolores—lo distin-
guía mucho y se empeñaba en que yo 
lo quisiese, pero, chico, la verdad, nun-
ca me gustó. 
—Pues todos dicen que ustedes fue-
ron novios—contestó él, cáudidamente. 
—No lo creas; Enrique me enamoró, 
es verdad... 
—No me lo nombres! Y sí alguna vez 
lo haces que sea únieamente por su 
apellido. 
—¡Celoso!—y se oyó el chasquido de 
nna mano al rebotar en la mejilla del 
amante triunfador—¿cómo te he de de-
cir que jamás tuve nada con ólT Si así 
fuera ¡qué interés tendría en negarlo? 
Vete, es tarde,—y se escuchó un doble 
—¡hasta mañana! 
La ventana se cerró, y el galán aban-
donando la aoera, cruzó la calle, llegó 
á la esquina perdiéndose de vista, al 
volver ésta. 
Enrique reflexionaba. 
— ¡Tiene alma! — pensó — declarar 
nuestros amores hubiera sido profanar-
los, v cuando ella los calla... 
So nrió el amante desesperado mo-
mentos antes. Su pecao se ensanchó, 
como si hubieran arrojado puñados de 
alegría sobre él. 
L a luna ascendía pausada y lenta 
mente lanzando sobre la tierra ondas 
de Un blnnca, 
Miríadas de estrellas colgaban del 
firmamento, haciéndose guiños. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S Pídase 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
w i a u s H i m p i i D E E A E E L L 
Una brisa suave de Otoño, oreaba la 
frente calenturienta de Enrique. 
—¡AL! ¿fué por lo que le oí decirT— 
se preguntó—sí, pero fué también i 
porque la he visto á ella ¡á ella! 
Y recordando á Becqaer, dijo míen-1 
tras pasaban por su mente, su olvido, j 
su desdén: 'yero ¡es tan hermosaT' 
M . P. 
CRONIQUILLA 
E l Anón del Prado 
E s toda una institución la casa de los 
señores Cajigas y Alvarer, situada cer-
ca del Ateneo de la Habana. Las re-
formas de que fué objeto recientemente 
la han hecho más atractiva que nunca, 
y como aparejados con ella se hallan el 
buen servicio y la calidad do los ar-
tículos que ofrece al público, de aquí 
que se vea constantemente favorecida, 
de día por los que van en busca de sus 
incomparables frutas y delicados y ex-
quisitos reírescos, tarde y noche, por 
los que acuden á los paseos ó á la re-
treta en el Parque y eu el Malecón, y 
á última hora, cuando terminan las 
fuucionee eu el popular Albisu, en el 
majestuoso Nacional y el alegre Payret, 
por los que, antes de buscar descanso 
al cuerpo en brazos del sueño, quieren 
confortar el estómago con un refrigerio 
ligerito. 
Y es muy agradable el que encuen-
tran en E l Anón del Prado, que además 
de sus famosos sandwichs, ofrece un 
chocolate que no lo tomarían más rico 
y suculento los Dioses del Olimpo, si 
en aquellos tiempos fabulosos se hubie-
sen utilizado el cacao, la corteza de la 
canela, el azúcar y la vainilla en la i 
confección del chocolate. 
• m 
Totio llega. 
Todo llega, y todo pasa á no ser 
las monedas falsas, las filipinas y puer-
ton iqueñaM, á menos de cner en manos 
inexpertas. Y corno todo llega, ha lle-
gado también para El Encanto, de la 
calle de San Rafael, esquina áUaliano, 
la época del movimiento y la anima-
ción. Terminaron loa días de su obli-
gada clausura, h\ja del balance que ha 
pasado á su.s existencias, y como ad-
vierte al público desde las columnas 
del DIARIO, natural vocero de los co-
mercios que entienden sn negocio, 
desde hoy, jueves 27, vuelve á abrir 
sus puertas esta casa, ofreciendo al 
público un sinnúmero de atractivos 
y sorpresas. El Encanto predende ser 
el heraldo de la Moda, y para lograrlo» 
ostenta eu sus vidrieras mil y mil no-
vedades, que hiso traer de París, pri-
mero para la Kéjaue, después para la 
Vitaliaui, luego para los grandes bai-
les dramáticos, y por último, para la 
ópera. Abrigos, salidaH de teatro, ca-
pas, boas, telas exquisitas; todo lo 
presenta á la vista deslumhrada del 
bello sexo, que parece haberse dado 
cita para admirarlo en L'í Encanto, y 
para exclamar luego:—¡Paso á la rei-
na de las Moda! ¡puso á la gran 
tienda de novedades que se alza ufana 
y celosa de su renombre, en las gran-
des avenidas de San Kafael y Galiano, 
dejando ver en su patio por encima de 
su azotoa las tre.s hermosas palmas 
reales, que como dice el personaje de 
Fl»r de un día, 
p «recen arrogantes 
las nubes desafiar. 
Alfonso P a r í s , 
Allí, en Obispo 9G, está iasimpátí"» 
casa de novedades y confecciones para 
señoras y u:üu.-s oireciendu ¿as precio-
sas existencias coa tentadoras insinua-
ciones. 
¿Los niños! ¡ah! los niños son el 
encanto, la alegría de la vida, la caja 
de ahorros en que depositan los padres 
todo el caudal de sos afectos; por los 
que no envejecemos, porque en ellos 
nos vemos reproducidos. Viejos y ni-
ños somos unos por esta causa y en 
los niños ha pensado cou intuición co-
mercial Ahredo París, trayendo para 
ellos vestiditos elegantes, que son una 
monada, un primor y una ganga por 
la baratura con que ios vende. 
L o * n i ti a s . 
Y para que los niños vivan alegres y 
sonrientes y puedan lucirr los trajeci-
toa qne ofrece á sus padres Alfonso 
París, lo primero de todo es qae se de-
sarrollen sanos y robustos. 
Lo cual se consigue fácilmente. 
Basta cou alimentarlos con la baña-
nina de Kamón Grusellas. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l I/ogar, 
Alguien ha dicho que la prensa es la 
balanza que mide la ilustración de los 
pueblos, y nada más cierto. A l darla 
el sobrenombre de Cuarto Poder del 
Estado, justamente se aproximaron, 
aunque á veces resulte ocupar prefe-
¡vnte escaño dentro de los dominios de 
la opinión. 
Aquí, en Cnba, podemos enorgulle-
cemos de lo mucho que vamos adehin-
tando en asuntos artísticos y literarios. 
Aquella generación de perseverantes 
obreros de la pluma qne han bordado 
páginas gloriosas en la historia del pe-
riodismo, nos ha legado como discí-
pulos otra vigorosa y llena de vida, 
alma de toda noble empresa y augusta 
legión de cuanto propenda á empujar 
el espíritu de avance en los racionales 
linderos de la civilización. 
E l veterano Triay había fundado E l 
Hogar pasa de cuatro lustros, conoce-
dor del mundo social que le rodeaba, 
entregándolo más tarde á su discípulo, 
hoy maestro esclarecido, Antonio G. 
Zamora, cuyas virtudes son de todos 
conocidas y proclamado BU talento y 
constancia en las más famosas revistas 
de Europa y ambas Américas. Los 
aplausos, las jaculatorias, las frases más 
halagadoras circula!] por la prensa dia-
ria, enalteciendo esa obra llamada E l 
Rogar, compuesta de veinte y pico de 
gruesos volúmenes y en la que se en-
cuentra esculpida, con sus personajes, 
parte de la historia colonial, la de 
la intervención y la de la soberana 
República de Cuba. Todo esto puede 
calcularse por e! aspecto qne presenta el 
último número que tenemos á la vista 
en nnestra carpeta de redacción. 
Con brillante orla do Pamírez ocnpa 
la página de honor el retrato de nues-
tro excelente amigo don Eduardo Nú-
fiez Sarmiento, campeón de los juegos 
florales de Camajuaní y laureado con 
anticipación en Fíuelva, Máiaga, Lugo, 
Pontevedra, Lisboa, Segovia y princi-
pales torneos literarios del mnndo lati-
no, cuya composición hemos publicado 
en estas columnas: siguen otros retra-
tos de los señores Alvaro López, José 
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D. Joaquín Navarro Pacheco, de M años de edad, 
soltero. Sargento primero de Infantería de Marina, 
residente en el Arsenal de Cartagena, entró en el Sa-
natorio el 6 do Noviembre de cou sífilis tercia-
ria y salió curado, como so ve en los retratos, el 30 
del mismo mes y año. 
El que suscribe pone cu conocimiento de su nume-
rosa clientela, que se halla establecido en la Habana, 
Buenos Aires número l . Cerro, á disposición de aque-
lla hasta el 30 de Abril próximo, teniendo después 
que volver á Madrid en cumplimiento de sus com- ' f f l i i i f l ' f 1-t' fy^' 
premisos. Hace constar además que ha perfeccionado J l 'u 
su procedimimieuto para que el enfermo no sufra A 
como antes de ahora. « A T - T T > A 
H a b a n a 2 0 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . 
om.03 DK. REDONDO. 
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F O L L E T I N (59) 
NOVELA ESCRITA. EX FRANCÉS 
P O K P O N S O X D ü T E R R A I J L i 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPÁDACBIES DE LA OPERA 
(Esta novela se halla de venta en laifo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(C0KT1KUA) 
L a baronesa deMort-Dieu, con la ca-
beza baja y los ojos llenos de lágrimas, 
escuchaba con santo recogimiento á sn 
marido: hasta entonces no había com-
prendido todo lo que había sufrido 
aquel hombre, viviendo sin amor y sin 
hijos al lado de una mujer que le trai-
cionaba y un niCo producto de aquella 
infidelidad; pero lo qne aúa ella no se 
explicaba, era la elección que acababa 
de hacer el barón en la persona de Oc-
tavio Verue instituyéndole su heredero 
nniver^U. 
—Señor,— exclamó la baronesa— 
tacase no tenéis parientes más direc-
tos, y por tanto, con más derecho á 
vuestra fortuna qne mi sobrino Octa-
vio! 
—Escuchadme—repuso el barón— 
y todo lo comprendereis. E l caba-
llero de Vcrne era grande amigo mío, 
y su esposa Malvina, á la que tan-
to había yo amado, era por mí consi-
derada como una hermana. Bajo el Im-
perio, ellos y yo vivíamos en París en 
razón de que aún na era prudente resi-
dir en nuestras respectivas provincias, 
y con mucha frecuencia nos visitába-
mos. Cuando la infidelidad de mi es-
posa amargó loa días de mi vida, sólo 
ellos han sabido mi deshonra, y debido 
á sus consuelos no he atentado á mi vi-
da. Hacía cinco años próximamente 
que estaban casados sin tener fruto al-
guno de su unión. 
Una tarde llegué á casa del feliz raa-
trlmoaio con un niño de pocos días ba-
jo mi capa, y entregándosele á Malvi-
na, le dije:—Hermana mía, ya que no 
tenéis hijos, aquí tenéis uno; adoptad-
le; es hijo mío. Como habréis adivi-
nado, Aurelia, aquel niQo era el fruto 
de unos secretos amores, en los que el 
esposo ultrajado había buscado el con-
suelo, 6 cuando menos el momentáneo 
olvido de sus desgracias. Forzado á 
separar aquel nifio de su madre, laque 
jamás hubiese podido darle un nom-
bre, le entregué á vuestra hermana su-
plicándole le diera el de su esposo. 
Vuestra hermana y su esposo acogie-
ron al nifio con verdaderas muestras 
de alegría, y al retorno de un viaje 
que hicieron á Italia, le inscribieron 
eu el registro civil como legítimo hijo, 
siendo bautizado con el nombre de Oc-
tavio de Terne ¿Lo comprendéis 
ahora todo, Aurelia? 
—¡Todo lo comprendo!—murmuró 
la baronesa. 
— E l secreto ha sido guardado.— 
continuó el desgraciado marido.—El 
mismo Octavio ignora que es hijo mío; 
ahora vos lo sabéis, señora, y sois la 
encargada de transmitirle la herencia 
de su padre 
—Cumpliré vuestros deseos, os lo 
juro—murmuró la baronesa. 
Dos meses más tarde el barón de 
Mort-Dieu, cuya vida había sido un 
martirio continuo, murió en brazos de 
su noble y santa mujer, la que le con-
sagró hasta el fin solícitos cuidados, 
llenos de amor y abnegación. Murió 
con los ojos vueltos hacia el horizonte 
lejano que le prohibía ver la imágen 
querida de su hijo. Murió en santa 
calma, cou las manos entre las de la 
baronesa, eu la convicción de que su 
herencia no pasaría jamás á manos de 
aquel hombre que á los ojos de la so-
ciedad pasaba por hijo suyo. 
Para conseguir este objeto, el barón 
había empleado varios subterfugios 
difíciles de prever por la ley y enca-
minados á sustraer su fortuna á los de-
rechos que sn pretendido hijo hubiera 
podido alegar. Simuló ventas, exhe-
redación en la parte en que ua padre 
puede hacerlo, todo había sido previs-
to, todo estaba en regla. 
E l nuevo barón de Mort-Dien im-
pugnó el testamento, pero todo fué 
inútil; perdió el litigio ante los tribu-
nales. Sin duda alguna hubiese re-
nunciado á toda esperanza de poseer 
la herencia de la que se creía injusta-
mente despojado, si la asociación de 
los Compañeros de la Espada no hu 
biese sido fundada un afo después de 
la muerte del barón de Mort-Dieu. 
Una mañana, poco tiempo después 
del drama desarrollado en el castillo 
de T,ortes y que dió por resultado el 
casamiento del caballero de Asti cou 
su prima Margarita de Pons, el coro-
nel se hizo anuuciar en casa de éste, al 
que halló almorzando cou Emmanaele 
Chalambel, que desde la moerte de su 
padre adoptivo, el marqués Flars de 
Moutgory se hacía nombrar por este 
nombre. 
E l coronel León, dirigiéndose á E m 
manuele, le preguntó: 
—Caballero, ¿qué os parece el modo 
de funcionar de nuestra Asociación? 
Creo que no tendréis queja alguna; 
gracias á su poder, ha desaparecido 
del mundo el general baióu de Ru-
vigny. 
E l marqués Flars de Montgory, 
auerto también en vísperas de su ca-
samiento, os permite llevar ese nom-
bre, objeto de vuestra ambición, sin 
temor alguno de qcs na41e venga á 
disputároslo. 
— E n efecto, mi querido coronel— 
respondió Emmannele—merecéis todos 
mis elogios y mi eterno agradeci-
miento. 
- E s lógico que asi sea—dijo el co-
ronel secamente—pero vuestro agrade-
cimiento precisa que se transforme en 
algo práctico y beneficioso para la Aso-
ciación de los Compañeros de la Es-
pada. 
—Estoy pronto, ¿qué be de hacer? 
—Casaros. 
—¡Casarme! Q^ueréis explicaros con 
más claridad, coronel? 
—Con mucho gusto. Se trata senci-
llamente de que os caséis con una mu-
jer que carece de fortuna, y comovuM-
/ai«tro es algo esquiva, habréis de 
haceros amar, cosa harto fácil tra-
tándose de vos, que sois galanteador 
por naturaleza. 
—¡Phs! sin fortuna iCórao 
habéis concebido tal cosa? Tened en 
cuenta que soy rico, que tengo más de 
trescientas mil libras de renta. 
—Razón de más para que no aspiréis 
á un dote: Pero cuando os he dicho 
que era una mujer siu fortuna, me he 
equivocado. L a esposa que os desti-
no, es muy rica; posee nna gran heren-
cia y es preciso hacérsela restituir. 
En^manuele miió con asombro á s u 
interlocutor. 
— L a mujer qne os propongo,—aña-
dió fríamente el coronel León—es la 
viuda do Mort-Dien, madrasta del ac-
tual barón de igual nombre, nuestro 
compañero. L a viuda es joven, solo 
tiene treinta años, es virtuosa y bella, 
solo tiene un defecto, el exceso de cari-
Ooporsu sobrino; pero esteno es un 
obstáculo: con desembarazarnos de él, 
asunto terminado. ¿Habéis comprendi-
do Emmanuele? 
—Sí.—agrego éste—Por lo que veo, 
me condenáis al matrimonio sin dere-
cho á apelación. 
—¿Acaso la asociación se lo concedió 
á aquellos que eran un obstáculo para 
vuestros fines? 
—Ko, pero 
—Amigo mío,—agregó el coronel con 
tono sarcástico—si el general hubiese 
vivido, seguiríais llamándoos Emma-
nuel Chalambel. 
—Es verdad,—murmuró el abogado 
bajando la cabeza 
— Y si el señor de Flars-Montgory 
se hubiese casado con la señorita de 
Pons, careceríais hoy de fortuna. 
Emmauuele bajó la cabeza sin obje-
tar nada. 
Pertenecía á la asociación y no lo 
quedaba otro recurso que obedecer. 
(Continuará) 
D I A R I O D E J L f k MARINA—Edición de la tarde.-Óctubre 27 de 1 904. 
Bomón Pé r e í Ptomán, esposos Fabián-
tíómez, dependencia del ''Palacio de 
Hie r ro" , poeta Día i Silveira, y uno 
pionísimo en la Crónica de la niña A ua 
Eosa Fernández, y vistas del Arsenal 
de la Habana, parque de Barcelona, 
almacenes del "Palacio de Hierro" , 
jardines del Tul ipán y departamentos 
de "La Estrella de Cuba." Hay firmas 
de Enrique Heine, Juan Vilaró, Fabio 
Fiallo, Repórter, Alfonso, Valverde, 
Blanchet, Fontauills y otras, aparte de 
las obligadas de cuantos forman el nu-
trido cuerpo de redacción de tan cono-
cida revista. 
Eterno propagandista de la moral 
más refinada, es el periódico de Zamo-
ra, el centinela más avanzado de las 
familias, que como pregón difunde doc-
trinas edificantes, elevando muy alta 
la bandera que ha enarbolado cuando 
6u fundación. 
Pocas veces se encuentran hermana-
das la virtud del trabajo con la noción 
¿el deber, poro en este caso, y ya que 
así lo proclaman las más notables pu-
blicaciones de América, no tenemos 
otro remedio que someternos á la evi-
dencia. 
Eecomendamos, pues, el últ imo nú-
mero de la revista de Zamora, cuyas 
oficinas están en Compostela 93. 
Sobre la Rójane. 
Acabo de hablar con el representante 
de la empresa del Nacional acerca de 
dos asuntos. 
El primero: la función de esta no-
che. 
Se ha modificado el programa y en 
lugar de La Douloureuse se pondrá en 
escena La Passerelle, amenísima come-
dia de Mme Gresac y Mr. Fred de 
Croisset, en la que Gabrielle Réjane 
interpreta con gran lucimiento el pa-
pel de Jacqueline, protagonista do la 
Obi;'. 
Es noche de moda, la primara y úni-
ca de la temporada, y estará la sala dol 
Nacional, como es de suponer, radiante 
de público selecto y di&tiuguido. 
El otro punto que traté con el señor 
Frexas es relativo á la invitación que 
recibió la eminente actriz francesa para 
concurrir mañana á la velada que en 
su honor preparaba el Ateneo de la Ha-
bana. 
El señor Frcras, en nombre de Mme. 
Réjane, quiere hacer constar, contra lo 
que hoy dice El Mundo, que no ha bus 
cado como pretexto la función de ma-
ñana, viernes, para excusarse de acep-
tar dicha invitación. 
No existe el pretexto desde el mo-
mento que no hay función mañana. 
Necesita la noche de mañana Mme. 
Réjane para poder ensayar las obras 
Siguientes: La Voloureuse, que se repre-
senta el sábado, como sexta función de 
abono; La Dama de las Camelias, que 
i rá el domingo por la noche, fuera de 
abono, en la función de su beneficio; y 
Amonreuse y Lolotfe, obras con que se 
despedirá el lunes del público habane-
la insigne aetrix. 
De todas suertes. Mine. Réjaue ha 
estimado como un alto honor, y así se 
me encarga (pie lo manifieste, la iuv i 
tación del Ateneo. 
Es sensible, después de lo expuesto, 
que un colega se haya precipitado en 
anunciar que se guardará ese honor pa-
ra la Vitaliani. 
Debió esperar á otra ocasión para de-
cirlo. 
¿Y si no acepta tampoco? 
Es ya un hecho q 'e vendrá á la Ha-
bana la renombrada Compañía del Tea-
tro de la Comedia de Madrid, que jun-
to á un personal artístico de primer 
Orden tiene por estrellas al célebre ac-
tor Enrique Iterrás, considerado como 
uno de los mejeresde Europa, y á la be-
lla y notable «ctriz Rosario Pino. 
De esa ejemplar Compañía forma 
también parte el discretísimo Juan Ba-
la guor. 
Anoche recibió el representante del 
empresario Da Rosa un cablegrama co-
municándole que acepta sus indicacio-
nes para prolongar hasta la Habana la 
tournée que á principios del año próxi-
mo emprenderá la aristocrática Compa-
fiía de la Comedia. 
Los celebrados artistas traerán con-
sigo, y de ello responde la empresa, 
todo el decorado, atrezzo y vestuario 
del elegante teatro madrileño. 
Inmediatamente se ocupará el agente 
de Da Rosa de contratar el teatro < 
que funcionará tan admir ' 
pafiía. 
En el Nacional aaoche. 
Mucha concurrencia y toda, como en 
las noches anteriores, muy selecta, dis-
tinguidísi ma. 
Estaba en un palco, con la distingui-
da señora María Luisa Sarachaga de 
Baavedra, la bella dama María Luisa 
Sánchez, la señora de Ferrara, qi-u-
acaba de regresar del extranjero. 
Dos viajeras, que también están de 
vuelta, las señoritas de Culmell, Jua-
nita y Edelinira, veíanse en otro palco. 
Radiante de hermosura y elegancia 
descollaba la Condesa de Buena Vista. 
Como siempre, interesantísima. 
Y en nn palco, con la señora Eraelina 
Collazo de Ferrán, sus lindas hijas; las 
señoritas Teté y Rosita Ferrán . 
El aspecto de la sala, come es pa t r i -
monio ya de las veladas francesas, re-
sultaba precioso. 
« «• 
Dos noches hace que no se ve por el 
Nacional á su simpático administrador. 
El señor Gutiérrez se encuentra re-
tenido en casa mientras queda repuesto 
del mal que se causó, noches pasadas, 
al arrojarse de un coche cuyo caballo 
se había desbocado. 
La ausencia del amigo, y por los mo-
tivos expuestos, resulta doblemente 
sensible. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * 
En compañía de su esposo, el conocí-
do caballero señor Carlos Fonts y Ster-
l ing , ha vuelto de nuevo á esta so-
ciedad la amable y distinguida dama 
Lolita Millán, ausente en Europa por 
espacio de varios meses. 
Del regreso de la señora Millán de 
Fonts se congratulan sus muchas amis-
tades de la sociedad habanera. 
Reciba, con estas líneas, mi saludo 
de bienvenida. 
* « 
Velada y baile. 
Ambas cosas habrá este sábado en la 
simpática sociedad de Jesús del Monte, 
El Progreso, cuyo presidente, el señor 
Pedro Bustillo, es persona amabilísima. 





Recibo y copio: 
— "Mar ía Dolores Valls y Francisco 
G. de Urbizu, participan á usted su 
efectuado enlace y tienen el gusto de 
ofrecerle su casa, calle 17, esquina á J, 
(altos) Vedado." 
A la vez que agradezco la cortesía 




Una de las más bellas artistas de la 
Compañía de.la Kéjane es esa fina y es-
belta parisién que se llama Suzanne 
A v r i l . 
La conocía del teatro y la admiraba 
por su arte á la vez que por su ele-
gancia. 
Ayer tuve ocasión de verla de cerca. 
Estaba Suzanne A v r i l eu Au Petü 
Parts, en el gabinetito de sombreros, 
escogiendo un canotier y hablando con 
la modiste que de Par ís ha t ra ído ma-
dame Ablaneiio para su flamante y fa-
vorecida casa de la calle de Obispo. 
La bella actriz se decidió por un mo-
delo precioso en el que dominaba el 
tono amarillo. 
Un amarillo suave, entre rosa y paji-
zo, que es hoy de alta elegancia. 
No será nada extraño que luzca esta 
noche mudemoiselle A v r i l , en la repre-
sentación de La Passerelle, el lindo cano-
tier comprado en Au Pelit París. 
Es tan elefante! 
* 
Ecos... 
Llegan desde el Vedado trayéudonos 
nuevas muy gratas de amores felices. 
Es una María, blonda é ideal, á quien 
vimos en el último concierto de Martí, 
cuya mano será hoy pedida para un jo-
ven abogado, simpático y distinguido. 
Por más señas diré que es ella her-
mana de un general cubano que ocupa 
un cargo de importancia. 
Y ¿l... de la carrera fiscal. 
Mañana—y no pasará de mañana— 
despejaré la incógnita. 
Paciencia, pues. 
E N R I Q U K F O N I MNILLS. 
Entre otros interesantes escritos, in -
serta un estudio del notable y bien pen-
sado plan de reforma de la Hacienda 
española, que publicó el notable haeen-
dista don Eleuterio Delgado en forma 
de cartas abiertas al señor Presidente 
del Consejo de Ministros. 
De don N . Font y Sagué, Pbro, es el 
ar t ículo "Para los n iños" que va ilus-
trado con un notable cartel del artista 
F, Sardá, tiaado á varias tintas. 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 27 de Octubre, en el Fron-
tón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos. 
Gárate y Machín, blaucos, 
contra 
Urrut ia y Ayestarán, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Arnedi l lo , Petit, Abando, Trecet, 
Mácala y Navarrete. 
Segundo partido á SO ionios. 
I rúu y Navarrete, blancos, 
contra 
Petit y Trecet, acules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Michelena, Lauda, Gárate, Escoriaza, 
Munita y Urrutia. 
E l espectáculo, que empezará á las 
-ocho de la noche, será amenizadopor la 
Banda de la Beneficencia. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Anoche después de las once se consti-
tuyó en el centro de socorro de la tercera 
demarcación el teniente de policía Mo-
desto Alcalá, por tener noticias de que 
en dicho Centro se encontraba un indivi-
duo gravemente herido. 
Este resultó ser el moreno F. Martínez, 
natural de la Habana, de 23 años, solte-
ro, vendedor de periódicos y vecino de la 
calle de Velázquez número 15, quien se-
gún certificado expedido por el módico 
que le asistió, presentaba una herida en 
la región pectoral derecha, otra en la re-
gión supra escapular del propio lado y 
otra en la lumbar. 
VA lesionado informó & la policía que 
el daño que sufrió se lo causó un indivi-
duo de su raza nombrado Pablo Córdova 
Oliva (á) Chaleco, de su propio domicilio, 
porque al tener un disgusto con la her-
mana de su concubina nombrada Grego^ 
ria Maine y Trujillo, su agresor lo llamó 
para la calle y al llegar ambos A la esqui-
na de Cruz del Padre y VelAzquez, Cha-
leco sacó un arma blanca, que se supone 
fuera uua navaja sevillana, y con ella lo 
hirió. 
(/latero emprendió la fuga sin que pu-
diera haberse logrado su captura á pesar 
de habérsele dado la voz de ataja. 
El señor Juez de guardia se constituyó 
en el centro de socorros y tomó declara-
ción al lesionado. 
Kl mestizo Julio Mendive Cañete, ve-
cino de Vapor núm. fi, fué asistido ayer 
de la fractura completa del máxilar in-
ferior del lado izquierdo, con pérdida del 
segundo molar, y una contusión en la re-
gión geniana del mismo lado, cuyas le-
siones fueron calificadas de pronóstico 
grave. 
Según el paciente, encontrándose en el 
café Ibérfao, calzada de Helascoain entre 
San Rafael y San José, donde existe un 
pequeño frontón para jugar & la pelota, 
recibió de uno de los jugadores un pelo-
tazo, causándole el daño que sufre. 
El hecho fué casual, y el leiionado pa-
só al hospital número 1. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza LA T R O P I -
CAL es la meior del mundo. 
F D B L l h c i O N E S 
Con extenso y variado texto de acre-
ditadas firmas y lujosamente ilustrado, 
ha aparecido el número 35 de la Re-
vista Comercial Ibero-Americana "Mer-
curio" de Barcelona. 
El joven Francisw Campuzano García, 
que según publicamos ayer, era acusado 
por el teniente de policía Hr. Menéndez, 
de hober hurtado un alfiler de corbata al 
Dr. Ferré, fué absuelto ayer por el Juez 
Correccional del Segundo distrito, por no 
baberse comprobado la acusación injusta 
que se le hacía 
Dos vigilantes de la 7? Estación de po-
licía sorprendieron en una habitación de 
la casa núm. 173 de la calle de Han Mi -
guel, áloa pardos Francisco Castillo Val-
dés, José Encarnación Martínez, Ricar-
do Arango Abren y moreno Daniel Gon-
zález, por estar jugando al prohibido de 
los dados. 
A los detenidos, que fueron remitidos 
al Vivac, se les ocuparon los dados y di-
nero en plata y calderilla. 
Los asilados de la raza blanca Sixto S. 
Valdés, y Desiderio Ustoa, pertenecien-
tes al Asilo La Misericordia, calzada de 
Buenos Aires, sostuvieron una reyerta, 
resultando ambos lesionados levemente. 
Dichos individuos fueron detenidos por 
el vigilante 337 y conducidos á la Esta-
ción de Policía del Cerro, y de allí al 
Vivac del Cuartel de Dragones, para ser 
presentados hoy ante el Juez Correccio-
nal de segundo distrito. 
En el tejar "La Paila", de D. Mateo 
Seriñá, fué destruida por el fuego una 
casa de tabla y teja propiedad de dicho 
señor, la cual la tenía cedida para que la 
vivieran á los asiáticos Marcelino y Fer-
nando A l i , trabajadores de dicho tejar. 
Se ignora el origen del fuego, el cual 
se cree casual. 
(Música popular.) 
¡Guerra! ¡guerra! ¡guerra! 
¡Bou! ¡bon! ¡bou! 
Son los cañonazos 
«le liusia y el Japón 
<|iie están haciendo una 
(tesjuanchurización. 
¡Guerra! ¡guerra! ¡guerra! 
¡Bou! ¡bon! ¡bou! 
Se lleva á cabo la des-
iiionopolización, 
cu " L a casa Revuelta'* 
que está en revolución 
¡<1 uerra! ¡guerra! ¡guerra! 
¡Bon! ¡bou! ¡bou! 
Kl que io tenga roito 
no pierda la ocasión 
de comprar muy barato 
nn traje de estacióu 
¡Guerra! ¡gruerra! ¡guerra! 
¡Bou! ¡bou! ¡bon! 
(Se repite sin cesar hasta llegar á " L a casa 
Revuelta" Aguiar 77 y 79, ai lado del Banco 
Español . ) C-1986 alt 8-17 
Durante la ausencia de la inquilina de 
una habitación alta de la casa Sol 86, do-
ña Martina Rodríguez Hiera, le robaron 
varios vestidos y piezas de ropas por va-
lor de cuarenta pesos plata, ignorándose 
quien ó quieues sean los autores de este 
robo. 
E l pardo Celestino Rodríguez Rodrí-
guez, sin domicilio, que al medio día de 
ayer fué detenido á la voz de ataja, por 
haber dejado abandonadas en la vía pú-
blica dos sillas que había hurtado en el 
domicilio de D. Jacinto Sotolongo, calle 
de Santa Clara 81, fué reconocido por una 
criada de doña Carlota Bemtés, viuda de 
Nadal, vecina de la calle de Acosta, co-
mo haber hurtado en la mañana Ce di-
cho día, del domicilio de ésta, un jarro 
de plata con uua copa del mismo metal, 
valuado en sesenta pesos oro español. 
En la calle de Marqués González es-
quina á Salud, fué detenido por el vigi-
lante n? 1,000 el pardo Guillermo Her-
nández (a)<4Cabeza de Ajo",por ser autor 
del disparo hecho contra dos individuos 
que se encontraban en una accesoria de 
la calle de Desamparados, y de cuyo he-
cho dimos cuenta á nuestros lectores. 
El detenido fué remitido al Vivac á 
disposición del Juez Correccional del 
primor distrito. 
Por el vigilante 830 fu6 detenido al 
medio dia de ayer en la calle de San Ig-
nacio entre Tejadillo y Chacón, el more-
no Leonardo Marín, de 44 años, por ha-
berlo visto que al pasar un coche por la 
primera de las citadas calles, metió el 
brazo por la ventanilla trasera de dicho 
vehículo, sustrayendo una maletica de 
mano, que se guardó dentro del seno de 
la camisa. 
A l detenido se le ocupó dicha maleti-
ca, que resultó ser de doña María Gal-
vez Le-Roy, vecina de Habana 20. 
El detenido manifestó que cogió dicha 
maletica, porque vió que en el coche no 
iba nadie. 
La policía remitió al detenido al V i -
vac para su presentación hoy ante el 
Juez Correccional del distrito. 
G A C E T I L L A 
ÜJ&TA NOCFÍE.—Abiertos todos los 
teatros. 
En el Nacional, función de moda, y 
quinta de abono de la temporada, con 
ÍJÜ Passerelle, comedia en tres actos de 
M. Gressac y M. Croisset, que va eu 
lugar de La Douloureuse. 
He aquí el reparto de la papeles: 
.Tacqueline Mme. Réjane. 
Roger de ü a u d a m e s Sr. Dninény. 
Bienaime " Berthier. 
Baptiste " Kelm. 
Planchet " Due. 
Helene Sta Suzanne A v r i l . 
Rosal ie " Cléry. 
Victoire 8ra. Deyla. 
Mañana no hay función. 
En Payret ofrecerá esta noche la 
Compañía Galó-Valero uua nueva re-
presentación del sensacional drama E l 
bandido Guinart. 
Para mañana anuncian los carteles 
de este teatro Los dos pilletes. 
Eu Albisu está hoy combinado el 
programa con las tres aplaudidas zar-
zuelas que verán ustedes: 
A las ocho: La trapera. 
A las nueve: E l pobre Valbuena. 
A las diez: Xa Señora Capitana. 
Mañana, que es día de moda eu A l -
bisu, se dará la reprise de Lo» chicos 
de la escuela y La crtmorrono. 
Ambas por la Matrás. 
Martí abre sus puertas en la noche 
de hoy para una función extraordina-
ria á ben^ticio de la "Compañía dra-
mática Minerva", compuesta por dis-
tinguidos artistas de la raza de color 
bajo la dirección de don Paulino Acos-
ta, el celebrado actor cubano. 
La expresada Compañía pondrá en 
escena primeramente el drama Juan 
José y al final la divertida pieza Falta 
una cosa. 
Recitará un monólogo en nno de los 
entreactos la señorita Isabel Estrada. 
Y nos queda hablar de Alhambra. 
E l programa del popular coliseo de 
la calle de Consulado anuncia para pr i -
mera hora la parodia Juan Jolgorio, 
después la bufonada ¡En las yaguas! y 
por últ imo el juguete cómico E l dinero 
y el amor. 
Nada más. 
A MI NIÑA.— 
Cuando te cases tü , si es que no he muerto 
te llevaré al altar, pobre hija mía!... 
Con mi cirio en la mano... y sonriente, 
oraré por mi muerte y por tu dicha. 
Y si alguien al mirarme imaginara 
que una pena mortal me martiriza, 
di que es el rojo resplandor del cirio 
lo que enciende y anubla mi pupila.... 
Adolfo León Gómez. 
(Colombiano.) 
EN LA IGLESIA DEL VEDADO.—Du-
rante la actúa! semana se está celebran-
do en la iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús, del Vedado, la Novena del 
Rosario. 
Todas las mañanas hay misa de mi-
nistros y por la tarde, además de la 
novena, la reserva, con la solemnidad 
debida. 
Se completarán estos cultos con la 
fiesta que en honor del Santo Rosario 
prepárase para el domingo próximo y 
en la que se cantará la gran misa del 
maestro Rossi con acompañamiento de 
una nutrida orquesta y coro de voces. 
La parte musical en la fiesta del do-
mingo estará bajo la dirección del or-
ganista de la iglesia, don Santiago Sam-
pol, el joveu compositor, tan conocido 
y celebrado. 
RKUMON FAMTLTAE.—El pasado lu-
nes, día de San Rafael, celebró su san-
to con una bonita y animada fiesta la 
graciosa hija de nuestro amigo don An-
tonio García. 
Se improvisó una parte de concierto 
y no faltó, como era consiguieute, el 
baile. 
Gala de la fiesta eran las señoritas 
Rafaela y Lola García Rey, Mery Ma-
segosa, Sarah Torroella, María y Ro-
sario Barroso, Estrella, Ana María y 
Herminia Torroella, Angélica Brus-
quet, Elvira Masegosa, Nena, María 
Antonia y Catalina Larrouse y la sim-
pática Charito Guillom. 
Más de las tres eran ya cuando tuvo 
término tan agradable fiesta. 
Enhorabuena á la señorita García! 
¿ANDE VAS?— 
—Cachito de gloria, 
mieles en hojuelas, 
ra mito de olivo, 
capullo de almendra, 
¿ande v a s , altiva 
como una condesa? 
¿ande vas, que traes 
la marimorena 
s^gún lo que mueves 
el airo que llevas? 
. —Ande voy? Me páice 
que voy de verbena: 
á comprar cigarros 
voy de La Eminencia; 
los rusos por suaves, 
por bueno el de hebra, 
y \os japoneses 
por si>r de la tierra 
donde el crisanthemo, 
ó la crisanthema, 
adorna los pechos 
de las buenas hembras... 
—Adió», eminente! 
— Adiós, eminencia!! 
¡¡TORTILLITAS!!—Esta vez, al igual 
que eu anteriores años, ha hecho su za-
fra doña Catalina Puig con las to r t i l l i -
tas de San Rafael. 
De su casa de San Juan Dios 25, 
donde las confecciona, han salido en 
platos, en fuentes y en bandejas por 
centenares. 
Y es natural. Son esas las más ricas. 
LA CONMEMORACION DE LOS DIFUNTOS 
Es tradicional que sus deudos dedionen on esta techa tínaofrenda, eomo r^nppdo imperecedero. 
" L a C a s a G r a n d e " 
tiene expnos^ü en su salón principal un extensísimo y variado surtido de 
C o r o n a a j j C i r c i S ; J Í n c l c i S ; C r u c e s d> 
que v e n d e r á , ¡FIJENSE BIEN! con un 25 POR CIENTO m á s barato que los 
d e m á s colegas. 
GRASA & COMP 
•74= - y V O - O ' H I B I - d l a Y - •74 y ,7Q. 
Comerciantes importadores y exportadores. 
UNIOOS A G E N T E S 1>E L A S MAQUINAS U E C O S E K 
D0MESTIC. S .& N . VIBRATORIA y i \ E W M T I O X A L 
Y D E L A S D E E S C R I B I R 
I D E A L a l e m a n a y C O M M E R C I A L a m e r i c a n a , a m b a s 
d e e s c r i t u r a v i s i b l e ; y de l a g o m a H A R T F O R D p a r a c a -
r r u a j e s . 
C „ _ „ -avrfc-k_; ; » de bicicletas, zunchos de soma, faroles, tim-r c i n t^A posición bres, cornetas y demás accesorfcis* 
Inmensa variedad en J U G U E T E R I A y Q U I N C A L L E R I A F R A N C E S A . 
S U A M A M . . ^ . ~ Los tenemos ni tros tamaños: Grandes, aCOS de henequén, medianos y pequeOos. 
Récomendamoa á T e n e d o r e s de L í b r O S , nuestras R E -
G LAS D E A C E R O F L E X I B L E S , hechas del mejor acero de muelle de reloj. 
Se dan MAQUI Ñ AS de coser á P L A Z O S y S I N F I A D O R . 
Se componen bicicletas y máquinas de coser. , . 
C 1971 alt t-O 1 
\ 
GASA 
T a m b i é n par t i c ipa por este medio á su numerosa c l iente la , que las 
Etaninas bordadas, Etaminas lisas, Etaminas estampadas, Etaminas color entero, 
Lanas brochadas, Lanas acresponadas, Lanas color entero, Abrigos Monte Cario, Sali-
das de teatro, Paletos, etc., que ha recibido, e s t á n siendo objeto de a d m i r a -
c i ó n por su or ig inal idad. ¡ - N a d i e p r e s e n t a r á una c o l e c c i ó n igual!! 
A c t u a l m e n t e una v i s i ta á este popular establec imiento de ropa y se-
d e r í a , a d e m á s de agradable , sera de gran ut i l idad. 
c e LA CASA GRANDE" 
las más delicadas de las tortillitas, laj 
de Papa- Upa, hechas con la mejor ha-
rina y mantequilla finísima, doraditaa 
y pequeñas para comerlas de un solo 
bocado. 
En todo lo que resta del mes pueden 
aun obtenerse, encargándolas, con la 
anticipación debida, á la casa expre-
sada. 
A Sau Juan de Dios 25. 
EN EL MALECÓN.—Programa de laa 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noeho en el 
Malecón, de 8'30 á 10'30: -
1? Pasodoble Estrada Pulmi, M i -
ranlt. 
2? Obertura Oberon. TTebcr. 
3? Melodía en fa, Eubinstein. 
4.' Selección del Crepúsculo de lo% 
Dioses, Wagner. 
5? Fa/í Lento, (á petición) Chopin, 
6.1 Escenas Alpinas, (Suite) Tomás. 
7? Two Step Japonés, Raines. 
8? Danzón Hiérela, Ceballos. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
El criado de una casa se acerca á la 
taquilla de Albisn y pide una luneta. 
—¿La quiere usted para El pobre Val-
buenâ . 
—No, señor. Para don José Rodrí-
guez. 
A N U N C I O S 
DR. JOSE R. VILLA VERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36^, esquina á . .guiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 33^ á 5. 12277 2e-4 Oc 
Se alquilau, próximos á desocuparse. 
los espléndidos altos, Compostela esquina á 
Acosta, frente al colegio de Belén, compues-
tos de hermosa sala, recibidor, antesala, sale-
ta de comer, 7 cuartos, baño, inodoro, cuarto 
para criados con pisos de mármol y mosaico, 
acabados de fabricar. L a llave en los bají s. In-
forman Prado .9, altos. 13490 It27.4m28 
CARNE LIQUIDA 
de Montevideo. El mejor reconstita-
yeute conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta eu todas las Farmacias. 
12131 30-29 Se 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL 
COMERCIO D E L A HABANA. 
Secretaría. 
De orden del Sr. Pre-idente y cumpliendo 
acuerdo de la Junta Directiva, se sauan á p6-
blica subasta las O B R A S D E D R E N A O E D B 
A G U A S F L U V I A L E S que han de ejecutars» 
en el Nuevo Centro que para esta Asoc iac ión 
se construye en sos terrenos de las calles d« 
Prado, Trocadero y Morro. 
E l acto tendrá Jugar en los Salones de esto 
Centro ^Itos de Albisu) á las 8 en punto de lo 
noche del día 10 del próx imo mes de Noviem-
bre ante la Directiva en pleno, á la que en so-
bre cerrado se entregarán •&a proposiciones. 
Los Planos, Pliegos de Condiciones, Técnicas 
y Económicas y Memoriii descriptiva de laa 
obras, se hallan de manifiesto en esta Secre-
taría todor. los dias laborables de 8 á 10 de lo 
mañana, de 12 a 1 de la tarde y de 7 á 9 de lo 
noche, para que puedan sór estudiados por loa 
señores qun deseen tomar parte en la subasta. 
Habana, 27 de Octubre de 1904.—El Secreta-
rio, M. Paniagua. 
t3476 8t-27 lm-30 
E L CORREO DE PARÍS 
G K VN T A L l i B H U E T I N T Ó l t B l t l A 
e n todo lo adelanio^ de .-«ta indastrl 1, 3» 
t iñe y i i tpia toda olas} de ropi t í n t > do áa-
fiora como de caballero, dejf.nl ila* cu.no nue-
vas, se pasa á doinicüi > á recj-er los eacirgoa 
avihanlo al Te l é fono iíO. y es vi cos í cae tibe 
con do» sucursales par i cimodidad del aueolo, 
Bernaza ¿i, L i Francio y Egido U , L a Palma, 
lo ios arre? ^os i la s i cuañón . 
Teniente Itey 58, frente á Sarr i. Teléfon? 333 
C 1983 26t- 8 O 
A S O C I A C I O N 
DE LEPENDiENTES DEL COMERCIO DE 
LA HABANA. 
S © o © t a, r i . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esto 
Asociación se sacan á pública subasta les 
O B R A S D E M A D E R A , que se han de ejecutar 
en el edificio que se construye para Centro de 
esta Sociedad, en sus terrenos de Prado, T r o -
cadero y Morro. 
E l acto tendrá lugar ante la Junta Directivo 
en pleno, que al efecto estar.i reunida en loe 
Salones del Centro (altos de Albisu) á las ocho 
de la noche del día 3 de Noviembre p r ó x i m o , 
á la que se entregarán las proposiciones en 
pliego cerrado. 
Los Planos, Memoria Descriptiva y Pliegoe 
de Condiciones Técnicas y K'^onimicas, esta-
rán á disposic ión de los Be.iored que deseen 
hacer proposiciones, en la Secretarla de esto 
Sociedad, todos los días laborables de 8 á 1) de 
la mañana, de 12 a 4 de la tarde y de 7 a 9 de 
la noche, hasta el d ía de la Subasta. 
L o que de orden del Sr. Presidenta se haoe 
públ ico para general conocimiento. 
Habana 14 de octubre de 190L 
K l Secretaifo, 
M. Paniaffua, 
12823 alt 9tl5-lml6 
B H O Oí i » 
Y DECLAMACION DE LA HABANA. 
Premiado en la Exposición "Pan .Americana.^ 
DIRECTOR: C. A. P E Y R E L L A D E . 
P n la Secretaría de este Instituto, Reina n(i-
mero 3, queda abierta, desde esta fecha, la ins-
cripción de alumnos para el curso de 1901 á 
1900, todos los días hábiles de 8 a 10 de la ma-
ñana y do 1 a 3 de la tarde. 
Se ¡acilitan gratis prospectos, reglamentos/ 
plan de estudios. 
Habana y Septiembre V. de 1901.—El Secre-
rio, E D U A R D O A. P E Y R E L L A D E . 
10732 alt 26tAg31 
ESPERANZA REGATO DE ALVAREZ 
P E I N A EN 8 L D O M I C I L I O 
HABANA 97. 13141 alt 4-20 
G A L M O Y SAN RAFAEL-TELEFONO 1424.-GABLE: "CASONA." 
C-2047 a l l 41-27 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de los niüos. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgica» sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á 're--.— Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156- MUI 
BUEN NEGOCIO 
se presenta al que pueda disponer de a lgúo 
capital para reemplazar un socio en un anti-
guo establecimiento de bien cimentado crédi-
to, con numerosa y segura marchantería , en 
un floreciente poblado de Vuelta Abajo. I n -
formarán en ul despacho de anuncios de este 
periédico. 13289 4t24-4m26_ 
MELOCOTONES, PERAS CIRUELAS 
y frutales del pal? de todas clases y en canti-
dades. Plantas de salón, á lamos y plantas de 
jardín, yaya ó escriba por inforñies al 
Jardín " E l C l a v e r 
el mejor surtido y el que más barato vende. 
Adollo Cantillo n? 9. Telefono lOól. Quema Jos 
de Marunao. 1272Ó 15-il 13 15-a-13 
